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FORORD 
Dette bidraget til serien av Havforsk- 
ningsinstituttets ressursoversikter be- 
skriver tilstanden i de viktigste be- 
standene for norsk fisk. Bestandsvur- 
deringene er basert på undersøkelser 
utført av Havforskningsinstituttets Sen- 
ter for Marine Ressurser og på rap- 
porter utarbeidet av Det internasjo- 
nale råd for havforskning (ICES). I 
å r  er deler av rapporten skrevet av 
forskere ved Fiskeriforskning i Tromsø 
etter a t  de overtok ansvaret for re- 
ssursovervåkningen av reker og skjell 
nord for 62ON. I tillegg inngår resul- 
tatet fra fellesundersøkelser med nabo- 
land, blant andre Russland, EF-land- 
ene og Island. 
Det internasjonale råd for havforsk- 
ning (ICES) har en sentral rådgiv- 
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ende funksjon når det gjelder fiskeri- 
forvaltning i det nord-østlige Atlan- 
terhav. Bestandsanalysene utføres i in- 
ternasjonale arbeidsgrupper. Rapporter 
fra arbeidsgruppene er utgangspunkt- 
et for råd og anbefalinger som gis av 
ICES' rådgivende komite for fiskeri- 
reguleringer (ACFM). Denne komite- 
en har en representant for hvert med- 
lemsland i ICES. 
En vesentlig del av Ressurssenterets 
stab tar del i ressursarbeidet, og har in- 
direkte og direkte bidratt til denne over- 
sikten. For å lette videre forespørs- 
ler finner du nedenfor en liste over 
de forskere som har hatt hovedan- 
svaret for utarbeidelsen av de for- 
skjellige delene i Ressursoversikten for 
1993: 
- I. Røttingen 
- R. Toresen 
- S.A. Iversen 
- S. k Iversen 
- H. Gjøsæter 
- T. Monstad 
- E. Torstensen 
- T. Jakobsen 
- T. Jakobsen 
- T. Jakobsen 
- J. Lahn-Johannessen 
- K. Nedreaas 
- O.M. Smedstad 
- J. Lahn-Johannessen 
- K. Nedreaas 
- S..Tveite 
- K. Sunnanaa, Fiskeriforskning 
- J. Sundet, Fiskeriforskning 
- 0. Ulltang, T. Øritsland 
De viktigste bestandene i norsk fiske 
er inne i en positiv utvikling. Bestand- 
ene vokser og kvotene for viktige be- 
stander som norsk-arktisk torsk, hyse 
og norsk vårgvtende sild øker. De 
siste års okonomisering med torske- 
og hysebestanden har bidratt sterkt til 
denne utviklingen. 
Sild og makrellbestandene i Nord- 
sjøen er stabile, mens framtiden for sei- 
bestanden i Nordsjøen er usikker. 
Bestanden av norsk-arktisk torsk var 
i 1992 tilbake på 1978-nivå, l,$ mil- 
lioner tonn. Dette innebærer en for- 
dobling av bestanden fra 1989 til 1992 
og skyldes farst og fremst lavt be- 
skatningsnivå. Men god individuell 
vekst har også bidratt til den posi- 
tive utviklingen. Gytebestanden var i 
1992 over 1 million tonn, noe som i 
stor grad skyldes at 1983 års-klasen, 
som dominerer bestanden, er blitt 
kjønnsmoden. I 1993 ventes en nedgang 
i gytebestanden til 860 000 tonn, 
men den vil fortsatt være på et høyt 
nivå sett i historisk perspektiv. Den 
fiskbare bestanden er mindre enn den 
var fram til slutten av 70-tallet, men 
god rekruttering de siste 3 4  år for- 
ventes å fare til at  totalbestanden på 
sikt vil øke. 
Rekrutteringen til den norsk-arktiske 
hysebestanden er bedre nå enn den 
var fram til 1990. Dette vil etter- 
hvert gi seg utslag i økning i be- 
standen. Det er fortsatt en del usikker- 
het knyttet til størrelsen på de nyeste 
årsklassene, dette betyr også at det 
knytter seg usikkerhet til hvor raskt 
den norsk-arktiske hysebestand vil 
øke. Også i framtida må vi leve med 
store namrlige variasjoner i rekrut- 
tering til hysebestanden. Et relativt 
lavt beskatningsnivå vil motvirke de 
variasjonene dette gir i utbytte. 
Utsiktene for blåkveitebestanden er 
fortsatt urove~ende. De strenge regu- 
leringene i 1992 har fått gytebestand 
og totalbestand tilbake på 1991-nivå, 
det vil si henholdsvis 50 000 tonn og 
90 000 tonn, men dette er f o m t t  lavt. 
Det er også tegn på dårlig rekruttering. 
For å få gytebestanden videre opp er 
Norge og Russland enig om en kvote 
på 7 000 tonn for 1993. Lave kvoter og 
innfaring av rist i reketrålfisket fra 
1992, vil trolig gi vekst i bestanden 
på sikt. 
Høsten 1992 var det store mengder 
ungsild i Barentshavet, 1991- og 1992- 
å n H m e n  u@orde største delen av 
bsbnden mm ble beregnet 1 mel- 
lom 3,s og 4 millioner tonn. Disse to 
årsWlmene vil bidra l at @tebe- 
standen av norsk vårgytende sild trolig 
vil ligge rundt 3 milioner tonn i 1994. 
Prognosene er imidlertid usikre, 
blant annet på grunn av at det be- 
finner seg store mengder ungtorsk i 
Barentshavet som vil beite på ungsild, 
spesielt når loddebetanden blir mindre. 
Loddebestanden er i tilbakegang. Høst- 
en 1992 var bestanden fortsatt på et 
historisk høyt nivå, men dødeligheten 
både på lawer og på eldre lodde har 
vært høy, fordi det nfn finnes mye sild 
og torsk i Barentshavet. Med dårlig 
rekruttering og høy dødelighet de neste 
par åra, kan loddebestanden bli redusert 
til et nivå på linje med 1986-87-nivå. 
Gytebestanden av Nordsjøsild vokste 
jevnt fra rundt 1980. De senere år har 
veksten i bestanden stagnert. Dette skyl- 
des først og fremst at rekrutteringen 
har vært svakere de senere år. Årsklas- 
sen 1990 ser ut  til å være av middels 
størrelse. Første års indeks for 1991-års- 
klassen tyder på at den er meget lov- 
ende. Norge og EF er enige om en to- 
talkwte på 430 000 tonn i 1993, i tillegg 
kommer sild som EF fisker i industri- 
trålfisket. Det virkelige uttaket kan derfor 
bli vesentlig høyere enn totalkvoten, noe 
som innebærer at  gytebestanden i beste 
fall vil holde seg stabil. 
Sild i Skagerrak og Kattegat fanges 
delvis i et direkte sildefiske og delvis i 
et industrifiske etter ungsi'ld og bris- 
ling. Fangstene av ungsild i dette om- 
rådet har variert med rekrutterings- 
styrken til silda i Nordsjøen. Ungsild- 
fisket har siden 198"~& regule& med 
en egen b t e  o b~slilngsåld og 
ACFM har de sis, år anbefalt at den- 
ne blmdingshoten blir satt så lav som 
mulig. 
I 1992 ble det gjort målinger av gy- 
tebestanden av vestlig makrell. Dataene 
er foreløpig ikke ferdig behandlet, men 
det ser ut til at batanden ligger på 
1989-nivå, vel 2 millioner tonn. Rekrut- 
teringen til bestanden er god og både 
1989- og 1991-årsklassene er maert 
sterke. Gytebestanden i Nordsjøen 
ble også kartlagt i 1992 og eggmengden 
viser at den fortsatt er svært lav, und- 
er 100 000 tonn. Fisket etter makrell i 
Nordsjsen vil også de kommende år 
være avhengig av at vestlig makrell 
opprettholder sitt nåværende vand- 
ringsmønster med stor innvandring til 
området etter gyting. 
Seibestanden i Nordsjøen er i dårlig 
forfatning. Den ble i 1991 beregnet til 
331 000 tonn, mens gytebestanden ikke 
var større enn 56 000 tonn. I 70-årene 
var totalbestanden over 1 million tonn 
mens gytebestanden i 1974 ble bereg- 
net til 465 000 tonn. Fra 1970 til 1987 
var det bare tre gode årsklasser, og 
dette kombinert med høy beskatning, 
er årsaken til den store nedgangen i 
bestanden. ACFM er bekymret for 
bestandens utvikling og anbefaler at  
fiskedødeligheten reduseres med 30%. 
Torsk- og hysebestandene i Nordsjøen 
er svært lave. Torskebestanden er 
sterkt nedfisket, og fiskedødeligheten er 
stor, bare 10% av l-åringene overlever 
til 3-åringer. Gytebestanden er bare 
51 000 tonn, en tredjedel av det ACFM 
mener er den laveste gytebestand som 
kan akepteres. I hysebeshnden ser 
1991- og 1992-årsk%asene %it t i1 å 
være gode og vil i hvert ball på kort 
sikt gi en markert bestandsøkning. 
mepålbestanden er inne i en posi- 
tiv utvikling. Rekrutteringen var god i 
1990 og spesielt god i 1991. Riktignok 
ser det ut til at rekrutteringen til felt- 
ene langs Norskerenna har vært svak i 
$992. Men med den sterke 1991-An- 
Urnen som @tere i "93 er det BaAp om 
sterkere rekruEering. 
Tobisfisket brert sammen i norsk sone 
i mai 1992. Dette forteller om sterk 
svekkelse av bestandsgrunnlaget og det 
ventes små muligheter for driwerdig 
fiske i år. 
1. PELAGISK FISK 
1.1 Norsk vargytende sild 
Rsbf 
Tabe'l I.1.d viser rapporteee fangster 
av norsk vårgytende sild siden 1982. 
Fisket foregår i fjorder i Nord-Norge 
(szrlig i Tysoord) i januar og i sep- 
tember-desember. Fra midten av feb- 
ruar til slutten av mars foregår fisket 
på gytefeltene på strekningen Trønde- 
lag til Sogn og ved Karmøy. I tids- 
rommet april-august er det kun et 
begrenset sildefiske forskjellige steder 
på kysten. 
Etter avtale med Norge foregår det 
russiske fisket som et trålfiske i feb- 
nuar-mars hovedsakelig i Buagmnn- 
omrAdet. 
sild på @tefeltet til å estimere meng- 
den i ove~ntningsområdene. Dette har 
medført en viss oppjustering av gyte- 
bestanden, fra ca 1.7 millioner tonn til 
2.0 millioner tonn pr. 1. jan. 1992. 
Siden 1975 er det hver høst utført 
akustisk mengdemåling av O-gruppe- 
sild i kyst- og fjordstrøk hvor det aller 
meste av sildeyngelen fantes i årene 
1975-1382. I 1983 ble målingene ut- 
videt til også å omfatte Barentshavet. 
Siden 1988 har det aller meste av 
yngelen hatt Barentshavet som til- 
holdssted. I 1991, og spesielt i 1992, ble 
det registrert store mengder 0-gruppe- 
sild i Barenbhavet. Dette indikerer at 
en kan få en bewdelig vekst i gytebe- 
standen fra midten av 1990-årene. Imid- 
lertid, bestanden av ungtorsk i Barents- 






tuttet har i 1992 
endret bhnsisun- 
dersøkelsen for 
den voksne del 
av bestanden fra å 
estimere mengde 
r kan medf~re en økende dødelig- 
het av ungsild, og 
sannsynligheten 
for dette oker 
dersom loddebe- 
sbnden minker 




Fangst av voksen 
sildlfeitsild Bifrtncsier av smisild 
i brisling og lodde- 
fisket l1 A i  l Norge Russlaiid 
I m g ~ Q u ~ k l i n g  av s-ildebeshnden usikre, 
VandR wgsveiene for norsk vår@tende 
siid er 1 dag forskjellige fra ~dligere. 
HovedkgQPcmmr2dene er bstbankene pbi 
stehiingen Msre-SMinna, menn det er 
også en del @Gng sør for Stad. Siden 
1989 har det vaert registred gytende 
sild ved Kamay, og i 1992 ble det 
ogdi registrert gytende sild så langt 
srar som til Siragnunnen. Etter gytingen 
vandrer silda ut i Norskehavet for å 
beite, og den er forelapig registrert 
så lanigt vest som til 6 O V  (1991). I juli 
begynner silda å vandre østover, og i sep- 
tember vandrer den inn i ovewint- 
ringsområdene som i de siste år har 
vært Ofotfjord og Tysfjord. En liten del 
av bestanden (1-2%) overvintrer i andre 
fjordområder og antagelig også i den 
nordlige del av Nordsjaen hvor en om 
mmmeren finner enkel~nadivider av 
nonk v i r ~ t e n d e  sild men med 
nordsjnz8sild. Det er foreløpig inagen opp- 
lysninger om at silda o v e ~ n t r e r  i omri- 
denne ~ s t  for Island slik den @orde far 
bestandssammenbruddet. 
Det er i 1992, i liwet med dore- 
gående $r, registred sild som er infi- 
sert av soppen Icbhgophoaw hcpfwi. 
Det gjelder sild av alle årsNilsser. Det 
har vaert stor variasjon i infehjons- 
graden fra område til omride og fra 
årstid til årstid. Foreløpige beregning- 
er antyder at  2-8% av den voksne 
sildebestanden dør av denne soppsyk- 
dommen årlig. 
Norsk vdrgytendesild Utvikling igytebestanden 1952-1992. Kilde: ICES arbei&gruppcwapport 
8 
Regulednger 
Et GktEg element i @enoppbyg@n@- 
strategien for denne babnden har v z ~  
å bygge )>ytebal&enden opp til et mini- 
mumsnivå på 2.5 millioner tonn. 
Dette for over tid å sikre rekrutter- 
ingen. Gytebestanden i 1993 ligger 
forsatt lavere enn det overnevnte 
nivå. I løpet av 1993 vil 1989- og del- 
er av 1990-årsklasen bli k j~nns-  
modne, og det er beregnet at  dette 
vil føre til at @tebestanden vil øke 
til bortimot 3 millioner tonn i 1994. 
Imidlertid, rekrutteringsmålene denne 
prognosen bygger på er usikre, og 
ACFM mener at det bør bekreftes at 
de nevnte årsklasser har rekruttert til 
gytebestanden med forventet styrke 
før beskatningsgraden aikes utover et 
nivå på F=0.05. (Dette tilsvarer en to- 
talfangst på 125 tusen tonn i 1993). 
De disponible kvoter av norsk vår- 
gytende sild i 1993 er satt til 168 
tusen tonn (Norge) og 32 tusen tonn 
(Russland). 
tonn. Den avtalte hoten var p2 
390 008 tonn, men det ble fisket hele 
565 500 tonn. For 1992 var den av- 
talte toblhoten på 388 000 tonn. Ved 
ugangen av året var hele den norske 
kvoten tatt. 
På tross av et forholdsvis stort 
overfiske de siste årene har @t&e- 
standen holdt seg på a m m e  nivå. 
Målet for fowdtningen har i m i d l e ~ d  
vært å bygge opp bestbuiden til 1.5- 
2.0 millioner tonn. Figzrr 1.2.1. viser gyte- 
bestandens utvikling siden 1951. Fra 
ca. 1980 var @tebestanden i jevn 
og god vekst. I de senere årene har 
veksten i bestanden avtatt og gått 
noe tilbake. Dette skyldes farst og 
fremst at rekrutteringen ikke har 
vært så god i de senere årene som 
den var på midten av 80-tallet. Prog- 
noser for rekrutteringen til bestanden 
baseres på internasjonale bunntråltokt 
i februar og akustikktokt om som- 
meren. Årsklassen 1990 ser ut til å 
være av middels størrelse, mens første 
års indeks for 1991-årsklassen var 
meget lovende. Det er imidlertid for 
1.2 Sild i Nordsjøen, tidlig å si om denne virkelig er sterk og om den vil bidra til en økning i SkagerraWKattegat gytebestanden. 
og vest av 4 O V  
Besh&gmnd@ 
T'beil 1 . 1  viser fangst av sild i 
Nordsjsen fordelt på nasjoner for 
årene 1982-1991. Fangstene økte jevnt 
utover på 80-tallet, men minket noe 
i 1990. I 1991 ligger fangstene på 
samme nivå som året før. Den anbe- 
falte kvoten for 1991 var 363 000 
Regderinger 
I mai 1992 gav ICES ulike opsjoner 
for fiske etter nordsjøsild i 1993. Under 
forhandlingene mellom Norge og EF 
høsten 1992 ble man enige om en 
totalkvote på 430 000 tonn i Nord- 
sjøen. Av dette får Norge fiske 29%. I 
tillegg til dette kvanhm fisker EF sild 
i industritrålfisket som ikke blir reg- 
net mot kvoten. Det virkelige uttaket 
av sild kan derfor bli vesentlig h-ere 









1 Ta,inkl. ikke 
rapp. fangst I I 
GYTEDESTAND (TUSEN TONN) 
Kilde: ICES arbeidsgrupperappri 
Forel~pige tall 
enn den totalkvote man er blitt enige S*r/aklKattegaf 
om å ta. Dette medf~rer at gytebe- 
standen i beste fall vil holde seg sta- Sild i Skagerra ttegat fanges del- 
bil, men trolig vil den gå noe tilbake vis i et direkte sildefiske og delvis 
i kommende år. i et industrifiske for ungsild og bris- 
ling. Tabell 1.22 
viser årlig fangst i 
perioden 1982- 
1991. Den årlige 
fangstmengde er 
gått noe tilbake i 
de siste årene. 
Ungsild fra Nord- 
sjøen utgjorde en 
stor del av fangst- 
ene i Skagerrak/ 
Kattegat i de årene 
(19%-1988) fisket 
var strarst. Andelen 
gikk ned i 1989 
og var sannsyn- 
ligvis også moderat 
i 1990 og 1991, 
men yrravetaking- 
en har vzrt  for 
dårlig til å fastslå 
dette sikkert. Fang- 
stene av ung- 
sild i dette områd- 
viser gytebatandm rrtkrik2hg siden 1951. et har imidlertid 
vaned med rekrut ice~ngssSrb til sil- 
da i Nordsiaen og nedgangen i dette 
fisket kom parallell% med en svakere 
rek-grattering til nordsjøsilda. Ungsild- 
fisket har siden 1985 vzr t  regulert 
med en egen kvote for brislindsild. 
ACFM har i de senere årene anbefalt 
at  denne blandingskvoten blir satt så 
lav som mulig, helst lik null, men det 
har allikevel blitt a h l t  kvoter i stør- 
relsesorden 50 000 tonn. Dersom 1991-års- 
klassen v nordsjøsi%d er så sterk 
som farste års indeks tyder på, kan 
det på nytt bli en økt mengde av ung- 
sild i dette området. Når dette skrives 
er man ikke kommet til enighet i de 
såkalte Skagerrakforkandlingene om 
hvilket nivå uttaket skal ligge på i 
1993, hverken for høstgytere eller for 
baltiske vårgytere i området. For nors- 
ke fiskere betyr ikke dette fisket så 
mye direkte, men indirekte betyr den- 
ne beskatningen allikevel en god del 
da den kan bidra til en reduksjon i re- 
krutteringen til nordsjrabestandene. 
vebliang ogs5 mellom denne be- 
standen og nordsjøsilda, men det fins 
i dag ingen ka%tener for i skille sild 
fra de to bestandene. Dessuten er det 
gmnn til å tro at denne batainden 
også har vzr t  beskattet i et som- 
mefiske som har pågått sar for Fzr-  
øyene de siste årene. ACFM sin w r -  
dering av denne besbnden er kun ba- 
sert på data fra HCES-område Vlla 
nord.' Fisket har de siste 10 årene 
variert mellom 40 000 og 80 000 tonn. 
Bestandssitusjonen anses ganske god. 
Anbefalt fangst for 1993 er 62 000 
tonn. Norge er tildelt en kvote på 
6 200 tonn. 
1.3 Makrell 
Nordsjaen og Skagerrak 
Fisket 
Den internasjonale fangst-statistikken 
viser en oppgang i fangstene for dette 
Sild vest au 4"v området på knapt 60 000 tonn fra 1990 
(Em-område Via nord) til 1991 (Tabell 1.3.1). Det vil si at 
fangsten i 1991 var på samme nivå 
Sannsynligvis er det en betydelig ut- som på midten av 1970 tallet. I 
Tabell 1.2.2. Sild Fangst (tusen tonn) Skagenak (fordelt pa nasjoner) og 
Kattegat (ICES område IIIa). 
Kilde: ICES arbeidsgrupperapport 
























































































Kilde: ICES arbeidsgrupperappon 
I Foreløpige tall 
* Kan inkludere fangster tatt i IIa 
Beregnet feilrapportene fangster, oppgitt tatt i omrade VIa 
innrapponen i Omr.VIa + ca 7.0 t utkast 
de siste fem årene kar det vaert en 
ubtrakt feilrappoHceering av fangster 
mm egentlig er tatt i Nordsjøen, men 
offisielt r a p p o ~ e d  fanget i området 
vest av 2' vest (område Wa). I 1991 ble 
dette av HCES arbeidsgruppen beregnet 
til mndt 130 000 tonn som er om- 
trent samme nivå som i 1990. 
Det norske fisket tok vel B00 000 tonn 
hvorav 1 400 tonn i S u e r r a k  og resten 
i nordlige Norkjraen. Over 95% av 
fangsten gikk til konsum. Bare 2 000 
tonn ble tatt i første kvartal, resten for- 
delte seg omtrent likt på tredje (55%) 
og fjerde kvartal (45%). Fmgsbtati- 
s t iken  for 1992 er ennå ikke klar, men 
foreløpige tal1 viser en norsk fangst på 
a. 110 000 tonn. 
Besbndaogmndgett 
Ogsi i 1991 var det vestlig makrell 
som opprettholdt fisket i Nordsjraen. 
Gytebeshndene både i det vestlige om- 
rLbdet og i Nordsjøen ble unders~lrt i 
1992. I Nordsjraen ble @teområdet 
dekket en gang og eggmengden som 
ble o b s e w e ~  viser at atebatanden 
fol.taiatt er på under 100 000 tonn. 
Beregninger viser at med dgens ni- 
v8 på makrellfisket i Nodsjjøeen går 
det med ca. BO 000 tonn ren nordsjø- 
makrell, resten er vestlig fisk. På gmnn 
av den lave nordsjnrbestandlen vil fisk- 
et i Nordsjøen også i de nzmes te  år- 
ene vzie avhengig av at den vestlige 























































Beregnet feit rap^.^ 
Justert totalt 
Norskehavet og 
omrddet UB$ au 
















Fangstene i Norskehavet 1å i 1991 på 
knapt 100 000 tonti, det GI si en ned- 
gang p i  20 000 tonn fra året frar 
(tabgbb 1.3.2). Den norske fangsten var 
på 7 m 0 0  tonn som er det a m m e  mm 
i 1990. Den andre dominerende fiskeni- 
nasjonen i dette omrzdet, Rusland, re- 
duserte sin fangst if~lge foreløpige 



























































































homrAdet vest for Cd0 vest (omrAde 
Via) fisket No@@ mllålig~s m. 20 000 
tonn per år fram til 1988 (T~beil 
2.3.3). D e ~ e  fisket er w&a avsluEet. Det- 
te sQ%des at ifalge f iske~amlen med 
EF, har Norge de siste årene kunnet 
b kvoten tildelt i dette området i 
Nordsjøen. 
Fangst-shtistikken for disse områd- 
ene i 199% er ennå ikke klar, men fore- 
lapige ta11 viser en norsk fangst på ca. 9% 000 
tonn i Norskehavet og ingen fangst 
vest av 2' vest. 
Beshhgmndaet 
Gfiebestanden i det vestlige omrAdet 
har vært målt hvert tredje år siden 
197%. I 1989 ble gytebestanden målt til 
vel 2 millioner tonn. I 1992 ble gy- 
tebestanden igjen undersøkt. Data fra 
disse undersøkelsene er ennå ikke 
ferdig behandlet, men forelrapige be- 
regninger viser at gytebestanden er 
på samme nivå som i 1989. 
Rekrutteringen til bestanden er for 
tiden god. Mye tyder på at både 1989- 
og spesielt 1991-årsklassene er svært 
sterke. Fangstene oppgitt for det inter- 
nasjonale og norske fisket dekker ikke 
det totale uttaket av makrell. Det skjer 
en ekstra d~delighet i fisket ved ut- 
h g s  slipping av hele eller deler av 
fangsten, usppgiE fangsthanturn osv. 
h av 2rsakene ti1 deae er at kon- 
summarkedet bebler langt mer for 
stor (over 600 g) enn liten fisk Der- 
for er det noe iasilPke& hvordm spe- 
sielt de yngre årsklmene ubiMer seg. 
ICES arbeidsgmppen for m&rell vi1 
på sitt møte i juni 1993 evaluere be- 
sbnden på nytt basert på 1992-semng- 
ens e&undersøkelser. Derfor foreliaer 
det foreløpig ingen b~bndsprognose 
for 1994. 
h k f d t e  ~ g d e d @ e r  
Som vanlig anbefaler ACFM på grunn 
av bestandssituasjonen at det fiska 
så lite Nordsjømakrell som mulig. Det 
anbefales derfor at  Nordsjøen stenges 
for makrellfiske fram til 1. august. 
Det vil si at  fisket åpnes fant etter 
gytesesongen og etter at vestlig ma- 
krell er kommet inn i Nordsjøen. Det 
anbefales videre at området sør for 
57'30' N (områdene Nb og IVc) holdes 
stengt hele året. Imidlertid har norske 
myndigheter åpnet for fiske i nord- 
lige Nordsjrzren (område Na) fra 1. 
januar 1993. 
Tabell 1.3.2. Makrell. Fangst (tusen tonn) Norskehavet og Færeyene 
(iCES områdene IIa og Vb). 
Kilde: JCES arbeidsgnipperapport 
' Data rapportert av Arbeidsgroppens medlemmer 
Data rapporten 41 ICES 


























































































(ICES onubdene VI, VI1 og VIII a,b,d,e). 
Kilde: ICES arbeidsgrupperappon 
' Foreløpige tall 
Beregnet feilrapportene fangster egentlig tatt i område IVa. 
1982 
ACFM anbefalte i 1991 at  fisket i 
hvert av årene 1992 og 1993 ikke 
burde overstige 670 000 tonn. Siden 
den foreløpige vurderingen av gyte- 
bestanden basert på undersøkelser i 
gytesesongen 1992 indikerer at be- 
standsniviet er det samme som i 
1989 og som og$ var grunnlaget for 
anbefalingene i 1991, gjentok ACFM 
anbefalingene for 1993 i sitt siste 
møte i november 1992. I henhold til 
inngåtte fiskeriavtaler med EF og 
Faerøyene disponerer Norge i 1993 
en makrellhote på 227 000 tonn. 
R$&* 
Etter toppåret H990 da det norske fisket 
var over 12% 000 tonn bgmakrell 
gikk fisket tilbake med over 50% til 
53 000 tonn i 1991 (Tabell 1.4.1 
1983 
og 1.42). Fisket foregikk som vanlig 
hovedsakelig i den nordøstlige del- 
en av Nordsjeren i fjerde kvartal 
(48 000 tonn). 1 Skagerrak ble det i 
1990 tatt 10 000 tonn, mot bare 200 
tonn i 1991. Det norske fisket i 
Norskehavet tok 3200 tonn i 1991 
mot vel 9 000 tonn i 1990 (Tabefl 2.42). 
Nedgangen i det norske fisket fra 
1990 til 1991 skyldes mindre til- 
gjengelighet av taggmakrell i nordøst- 
lige Nordsjøen og i Norskehavet. %re- 
lerpig norsk fangst-statistikk for 1992 
viser at tilaengeligheten var langt 
bedre, slik at fangstene gkte ti1 ca. 
110 000 tonn m bare er 15 000 
tonn lavere enn toppåret 1996). 
Beshdsgmndse t 
Tagmakrelllen vi beskatter i vårt fiske- 
niområde sbmmer h-st sannsynlig fra 
gytefeltene s ~ w e s t  av Irland. Taggma- 
krellen gyter her i samme områder 
som den vestlige makrellen. %@ma- 




































































































































































































Feiirapp. + utkast 
Totait 
Kilde: ICES arbeidsgrupperapport 
' ForelZpige tall 
Inguderer fangster fra Skagerrak (Bla) 
' Inkluderer fangster fra Norskehavet (Da) 
Anslatt på grunnlag av biologiske pr0ver 
' Antatt feilrapponert 
med samme metode som vestlig ma- 
krell. Gytebestanden beregnes ved at 
egproduhjonen måles gjennom gyte- 
sesongen. H 1989 ble gytebestanden 
målt til 2.1 millioner tonn. Fore- 
Igpige analyser av undersøkelsene i 
1992 gir en gytebestand i sbrrelses- 
orden 1.8 millioner tonn. ICES arbeids- 
gruppen vil giøre en ny vurdering av 
bestanden på sitt møte i juni 1993 ba- 
sert på eggundersøkeisene i 1992. 
den rike 1982-årsklassen. I 1991 ble 
det tatt 325 000 tonn av vestlig tagg- 
makrell. Dette var en nedgang på 50 000 
tonn fra 1990, noe som spesielt skyld- 
tes nedgangen i det norske fisket. Med 
et fortsatt fangstnivå av 1982-års- 
klassen som i 1991 (vel 210 000 tonn) 
er det beregnet at årsklassen vil vare 
til 1996-1997. 
Fortsatt utgjør 1982-årsklassen en 
stor del av fangstene. I 1991 utgjorde 1.5 Lodde 
denne aldersgruppen 65% av fangst- 
kvantumet. Det er fortsatt ingen tegn Barentshmt 
til nye store årsklasser som vil re- 
kruttere &&bestanden. Derfor vil bi- I Tabell 1.5.1 er vist fisket av lodde 
de fisket gytebestanden i de mer- i Barenbhavet fordelt gå nasjoner 
meste årene fortsatt vaere avhengig av for årene 1982 til 1992. 
Tabell 1.4.2 Taggmhl l .  Fangst (tusen tonn) Norskehavet (ICES omridet Ila). 
Kilde: ICES arbeidsgnipperappon 
' Foreløpige tail 



















































0 .2~  
4.5 
Fisket fo&aae for andre ire% på 
rad etter at fangstforbudet inanfart i 
1986 ble opphevet å 1991. Den sam- 
lede norske boten for hosten 1991 ogvinte- 
ren 1992 var 635 400 tonn. Etter at 
32 500 tonn ble fisket om høsten, ble 
vinterkvoten 602 900 tonn. Ba fisket 
ble stoppet 30. april, var 622 000 tonn 
fisket, dvs ca. 3% mer enn kvoten. 
Tabell 1.5.1. Lodde, Fangst (tusen tonn) Barentshavet 
Siden den sterke 1989-årsklssen nå er 
kommet "erkt inn i den mcadnende 
del av besbnden, er denne like stor 
som den var 1 1992, omtrent 2-1 
millioner tonn. Gytebeshnden vinter- 
en 1993 vil ellers bestå av det lille 
som er igjen av 1988-årsklassen, og 
en liten hurtigvoksende komponent av 
årsklassen 1990. 
Kilde: ICES, Fiskeridirektoratet, PINRO 
' Foreløpige tall 
Den blandede norsk-russiske fiskeri- 
kommisjonen vedtok å åpne for et høst- 
fiske i 1992 på inntil 265 000 tonn, 
hvorav Norge fikk 159 000 tonn. Det 
var også denne høsten liten interesse 
fra norsk side, og mindre enn halv- 













De akustiske målene for laddebe- 
standens størrelse siden 1973, og 
&ennomsnittsvekter for aldersgrupp- 
ene hvert år, er gitt i Tabell 1.52. BBio- 
massen av aldersgmppene 2 år og 
eldre har avtatt noe siden 1992, 
men er likevel den nest høyeste målt 
siden 1980. Veksten er fortsatt lav, 










Årsklassen 1991 ble på ettårs- 
stadiet målt til ca. 1.2 mill. tonn. Det- 
te er under halvparten så mye som 
1989-årsklassen, og også litt mindre 
enn 1990-årsklassen, men den er like- 
vel ikke så svak som fryktet basert 
på yngelundersøkelsene i 1991. 1990- 
årsklassen er kraftig redusert i løpet av 
det siste året. Dødeligheten, som er 
på 50%, skyldes trolig i hovedsak øket 
beiting fra torsk. 1989-årsklassen er i 
enda sterkere grad blitt redusert i 
antall, hele 80% i løpet av 1 år. En 
liten del av dette skyldes gytedøde- 
lighet. Det er fortsatt lite fisk eldre 
enn 3 år i bestanden. Dette skyldes bå- 
de at årsklassene før B989 i utgangs- 
punktet var svake, og ati veksten før 































































































Tabell 1.5.2 Lodde. Baenshavet b s r ; s h e  manger av tdebes&n&ns 
stamise (&oner tonn) og a l b e s s s m m e n s e ~ g  om b~scen. 
en har redusert årsklassene kraftig på 
3- og 4-års-stadiet. 
Rekrutteringssituasjonen synes ikke 
god. Hverken under O-gruppe-toktet 
i august eller under de akustiske un- 
dersøkelsene av loddebestanden i sep- 
tember ble det funnet nevneverdige 
forekomster av loddeyngel. Mye tyder 
derfor på at  1992-årsklassen blir 
svzrt svak Vi har nå, som vi hadde i 
1983-85, store mengder ungsild i Ba- 
rentshavet. Også da slo lodderekrut- 
teringen feil, og utgjorde en vesent- 
lig årsak til at loddebestanden brøt 
sammen i 1986-87. 
Situasjonen i bestanden kan oppsum- 
meres slik: Høsten 1992 var fortsatt be- 
standen på et historisk høyt nivå. 
Dødeligheten på larvene produsert i 
1992 synes å ha vzr t  svzrt høy, og 
det kan videre ventes svak rekrutter- 
ing også i de kommende år. Døde- 
ligheten på eldre lodde har også aket 
vesentlig, og dersom en slik høy na- 
turlig dødelighet fortsetier, vil bestand- 
en reduseres drastisk allerede i 1993. 
Det er nå mye mer ungsild i Barents- 
havet enn det var i årene 1983-86, og 
det er mulig at torsken i noen grad 
vil flytte beitepresset over fra lodde 
til sild. Dette kan medvirke til en ned- 
gang i beitingen på lodde etterhvert 
som bestanden minker. Skulle både 
antakelsene om dårlig rekruttering og 
om høy dødelighet p.g.a. beiting slå 
til i 11-2 år, vil loddebestanden redu- 
seres til et nivå sammenlignbart med 
det vi hadde i 1986-87. 
Regulednger 
Regule-gngene av loddebestanden har 
siden 1979 hatt som mål å sikre at 
en tilstrekkelig stor del av @tebe- 
standen fikk gyte for å sikre bmkbar 
rekruttering. Det Internasjonale råd 
for havforskning så på sitt høstmøte 
1992 loddebestanden som en ikke- 
truet bestand, og gav derfor, i tråd 
med de nye rådgivningsreglene, et sett 
av opsjoner av sammenhørende ver- 
dier av fangst og gytebestand. Ba- 
sert på disse fastsatte den norsk- 
russiske fiskerikommisjonen kvoten for 
vinteren 1993 til 600 000 tonn. To- 
tal TAC for høsten 1992 og vinteren 
1993 ble da 865 000 tonn, hvorav 
Norges andel er 519 000 tonn. Norge 
har fisket 73 100 tonn i høstfisket 
1992, det er avsatt 9 000 tonn av 
Norges andel til Fazrøyene, og den 
norske vinterkvoten for 1993 blir der- 
for 437 000 tonn. 
Med bakgrunn i bestandssituasjon- 
en har ACFM anbefalt at det ikke 
åpnes for et loddefiske i Barentshavet 
høsten 1993. 
islaind - Jan Mayen 
Vår BIUnnskp om beshndsgrunnlaget 
er  base^ på islandske undersokel- 
ser om hasten og vinteren. I praksis 
kar det vist seg å vaere vanskelig å 
få sikre mål på årsklassenes starr- 
else før de kommer inn for å gyte. 
Grrmnnlaget for å gi prognoser om 
bestandens ubikling er derfor svaert 
usikkert. De data man har tyder like- 
vel på at rekruHenlngen til batand- 
en nå er god. 
Reguledaager 
Reguleringene for denne bestanden tar 
sikte på at minimum 400 000 tonn 
lodde skal vaere igjen for å gyte, etter 
at fisket er slutt. 
Det internasjonale havforsknings- 
rådet (ACFM) anbefalte i mai 1992 en 
foreløpig kvote på 500 000 tonn, ba- 
sert på undersøkelser høsten 1991 
og i januar 1992. Nye data fra et 
tokt i oktober 1992 har ført til at 
de tre involverte landene (Island, 
Grønland og Norge) er blitt enige om å 
Tabell 1.5.3 Lodde. Fangst (tusen tonn) Island - Jan Mayen. 
Kilde: ICES 

































































































øke hoten  ti1 820 000 tonn, 
hbefdring om ho te  for sesongen 
1993-94 må utsti ttiI under~kelse-ae 
vinteren 1993 er wsluttet. 
1.6 Kolmule 
As&% 
Det skilles mellom to hovedbestand- 
er av kolmule, en nordlig og en syd- 
lig, med et overlappingsområde ved 
Porcupinebanken vest av Irland. Fra 
den sydilige bestanden ilandfares det 
vel 30 000 tonn årlig. Hovedfisket 
etter kolmule foregår på den nordlige 
bestanden, og Norge er ansvarlig for 
mer enn halmarten av oppfisket h a n -  
turn. Esket foregår om våren når den 
voksne del av bstanden er samlet vest 
av De britiske øyer for å @te. Ellers 
fiskes kolmule gjennom året gå beite- 
omriidene i Nonkehavet og på opp- 
vekstområdene i Norskerenna som bi- 
fangst i indiastritrålfisket. 
I 1991 ble det totalt landet 389 000 tonn 
kolmule fra den nordlige bestanden (Ta- 
bell d.&I), mot 562 000 tonn året far. 
Denne markerte nedgangen har flere 
årsaker som b1.a. forandring i den geo- 
grafiske fordelingen av bestanden, spesi- 
elt i omrAdene ved Porcupinebanken, og 
lavere fangstinnsats enn tidligere på 
gnzinn av åpningen av loddefisket i 
Biarenbhavet TotaIfangsten av kolmu- 
le fordelt på nasjon siden 1982 er vist i 
Tabell 2-62. 
Viren 1992 fisket Norge 155 000 
tonn ved F~røyene  sag vest av De 
britiske øyer mot 11% 000 tonn våren 
1991. Bortsett fra sesongen 1991 er 
deEe det dårligste resriilbtet for Norge 
de siste ti årene, og er bare vel halv- 
parten av det mm ble tatt i top"Bret 
1990. 3% båter deltok mot 3 i 11991 
og 45 i 1990. Også i 1992 kom de 
fleste båtene dorhoIdsvis sent igang 
med kolmulefisket på gmnn av lod- 
defisket i Barentshavet. Toblfangsten av 
den nordlige bestanden for 1992 an& 
å bli a. 4-40 000 tonn. 
Beshnhgwndeet 
Resultater fra akustiske målinger sam- 
men med data fra det internasjonale 
fisket @ennom flere år danner gmnn- 
laget for analysene av kolmulebe- 
standen. Fig. 1.61 viser staflelsen av 
toMbeshnd, mebeshnd og fmgst sid- 
en 1977 for den nordlige bestanden. 1 
forhold til analysene i fjor er be- 
standsstørrefsen for de siste årene ju- 
stert noe. Dette skyldes det siste års 
materiale som er kommet med i be- 
regningene, og hvor innslaget av 1989-An- 
klassen dominerer. Etter dette er gyte- 
bestanden for 1992 beregnet til 3.8 mill. 
tonn, mm er bedre i overensstemmelse 
med resuibtet av de akustiske måling- 
ene. De akustiske bestandsmålingene har 
imidlertid indikert en viss reduhjon i 
gytebeshainden de siste 5 årene. 
En prognose basent gå det fore- 
liggende materialet viser at ved sam- 
me fiskedødelighet som i 1992 vil @- 
tebeshden få en svak økning de nær- 
meste årene. 
Gytebestanden vi1 i de naermeste 
årene besti av den rike 1989-års- 
klassen, som er den mest bllnike sid- 
en 1983. 
Tabell 1.6.1. Kolmule. Fmgse (tusen tonn) 1991 fordelt på om5der. 
Kilde: ICES arbeidsgnipperapport 
M i l l .  tonn 
R 1 m Fangst m Gyteb 0 Tot. b 
Kilde: ICES arbeidsgrupperapport 
hkfdte ngulednger 
ACFM har ikke anbefalt restriksjon- 
er i kolmulefisket for 1993, og under- 
streker at selv om fangsten blir opp til 
600 000 tonn, vil gytebestanden frem- 
deles w r e  over gjennomsnittet for 
perioden 1977-1991. 
1.7. Brisling 
BPislingfangstene i Nordsjøen har 8ikt 
utover siste halvdel av 1980-årene, 
fra et minimum på 16 000 tonn i 1986 
til ca 110 000 tonn i 1991 (T~beIl .%'.d). 
Foreløpige verdier for 1991 ligger 54 % 
over siste års fangster. Den veldige øk- 
ningen i 1991 skyldes godt norsk fiske 
i juli-august. Etter noen AT med svazrt 
lave fangster, ga det norske ringnot- 
fisket a. 30 000 tonn brisling. $ fdge 
infornasjon fra dabøkene er de nors- 
ke fangstene ba i sentrale Nord- 
sjlzren (N b øst) men det er grunn til 
å tro at  en del er tatt i Nb vest. 
Total intemxjonat fangst av brisling i 
Nordsjøen i 1992 er ennå ikke offent- 
liggjort. De norske fangstene i 1992 var 
gode, ca. 28 000 tonn, og på nivå med 
1991. 
De internasjonale ungfiskundersøkels- 
ene i februar 19-92 viste en sterk 1991- 
årsklasse som med unntak av 1989, 
er den høyest målte i perioden 1972- 
1992. Rekrutteringsmålene er imidlertid 
svaert usikre og det gis for tiden ingen 
vitenskapelig baserte kvoteanbefalinger. 
I henhold til fiskeriavtalen mellom 
EF og Norge bor 1993, kan norske fisk- 
ere ta B5 000 tonn brisling i EF-sonen 
i Nordsjøen. I norsk sone i Nordsjaen 
er det ikke fastsatt kvote, men fangst- 
mulighetene anses som små i dette om- 
rådet. 
Skagerrak-Kattegat 
Fangstene i dette omridet har ligget 
på ca. 9 000 tonn i 1988-1%0, med en 
mindre økning i 1991. Fmgst-sheseia- 
en er i m i d l e ~ d  issiaer fordi mye bris- 
ling b som bifpna~t i frilfiske etter 
småsild. Det norske bislingfisket fore- 
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fding for 1992, men presente~e fangst- 
prognoser for ulike beshbinngsni~åer~ 
I avMen med Russland ble t o ~ k e -  
ho ten  t o a t  satt til 340 000 tonn 
mm elsvade 20% h~yere  b a b b i n g  
enn beregnet for 1991. På grunnlg av 
infomsk~jon om god individuell vekst 
som ble w r d e ~  av ACFM i mai, ble 
kvoten &et; til 396 000 tonn. "Iaenge- 
lige offisielle oppgaver tyder pil at to- 
tidt torslcehmhm i 199"d b%s li. 
400 000 tonn, hvorav a. 30 000 tonn 
vil være norsk kysttorsk. bndinger 
av norsk-ark~sk torsk vil dermed ut- 
@@re a. 370 000 tonn. Det er imid- 
lertid klart at det reelle fangstnivået 
har vært heyere enn dette, men kon- 
krete ta11 er ikke tilgjengelige. 
b f ~ @ ~ k e $  ( ~ ~ b e / ~ ~ ~ J ~ 3 ]  seg 
og med l%0 vanskelig mmmenligne 
med ~dligere dr fordi h tereguler-  
Bnger da var bliE innf@& og& i kyst- 
fisket. Selv om det har v ~ r t  en ø h i n g  
i u%yee, er den lmgt mindre enn 
whingen i Btebaeatnden. 
Besh&mnd@et 
Bestsbnlden gikk elb&e k a  1,3 mil- 
lioner tonn å I986 til 0,8 millioner 
tonn i B988 (Hgtsi. 2.1.1). Senere har 
det vzr t  en ø h i n g  til I,8 millioner 
tonn i 1992. Denne økingen skyl- 
des hovedsakelig lavt bshtningsnivå 
de siste årene, men god individuell 
vekst har også bidratt til den positi- 




Nmk-arktisk torsk Utviklmg av totulbestmiden (3& og eldre) h 1946 til begynneka av 
Tabeli 2.1.3. S k i .  Norske landinger (tusen tonn) under LofotiTilskei. 
1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991' 1992~ 
Gam 34 40 24 13 15 9 9 12 20 22 
Line 24 13 7 7 6 5 7 6 7 6 
S n ~ r e  8 5 3 1 2 1 2 4 10 13 
Snurrevad 15 14 6 3 6 3 4 3 4 5 
Total 81 72 40 24 29 18 22 24 40 46 
Kilde: Fiskeridirektoratet 
' ForelØpige tall Prognose 
en enda rakere uwikling fra et niv2 
på 150 000 - 170 000 tonn i 1986-1989 
til over 1 million tonn i 1992. Den 
r a k e  akningen s b l d a  i stor grad at 
HSS-(%rsMmen, som er den dominer- 
ende årsklassen i batanden, er blitt 
kjj~rnnsmoden. I 1993 ventes en ned- 
gang til 860 000 tonn. 
Selv om det ventes en nedgang i 
a tebshnden ,  vil den f o m E  i hi- 
stoisk perspek~v vzre t h@yt 
nivå. Men den f i s b r e  bahnden er 
mindre enn den var fram t i1  slutlen av 
1970-tallet. Både nedgmgen i gyte- 
bestanden og det l a  lave niv&- 
et på den &$&are bestspnden s b l d a  
NORSK-ARKTISK TORSK 
Norsk-arktisk to&. ÅtskImena styrke pd 3-dm-stadiet. 
at årsHassene "84-1988 er svake 
(flgu".l.B], Det er litt mobtndende 
informagon når det @elder starrelsen 
på årsklmene 1%9-1991, men det er 
Ingen tvil om at de er mer blirike 
enn de foregående og de fowent- 
es etterhvert å gi en ny økning i 
bestanden. Når det gjelder 1992-års- 
klasen foreligger bare 0-gmpge-indek- 
sen og dette er den hpiyeste som er 
målt. henne 1990-1992 ser ut til å ha 
vzr t  en gunstig periode når det gjeld- 
er rekraittering til tonkebestanden. 
Ut fra edligere års erfaring er det 
grunn til å vente at vi snart vil få en 
periode med mindre gunstige rekrut- 
teringsforhold og det er allerede klare 
tendenser til at vi går mot en avkjøl- 
ing i Barenbhavet, noe som vanligvis 
faller ammen med svakere torske- 
årsklasser. 
h b e f d t e  ~guledngemr 
Bestanden er vurdert til å ligge inn- 
en sikre biologiske grenser, og også 
for 1993 har ACFM derfor bare gitt 
alternative hoteforslag (Tabell 2.1.3). 
I tillegg er det gitt prognose for fangst 
av kysttorsk i 1993 på 30 000 tonn 
forutsatt samme beskatning som i 1992. 
Ben heryeste opsjonen som er gitt 
for norsk-arktisk torsk marer til be- 
skatning~-nivået Fme,=0,46. Med for- 
behold om hva framtidige resultater 
fra flerbesbndsforskningen kan vise, 
finnes det ikke biologiske gmnner 
for å beskatte denne bestanden på et 
hayere nivå. hgumenter for å legge 
seg på et lavere nivå er større stabi- 
litet i bestand og dermed også i fisk- 
et, høyere fangstrater og &ennomgå- 
ende støwe fisk i fangstene. Sjansen 
for at Btebesbnden kommer ned pi 
et k.H-tlsk niv8 i pe~ode r  med ugunstige 
rekmtte~ngsBorh01d vål også bli mindre, 
Den blandete norsk-mssåske "Bnken- 
kommisjon fasbaBe den toble tarske- 
kvoten i 1993 tål 540 000 tonn. Det 
er her fomtsaa en fangst på 40 000 tonn 
norsk bsEorsk som må anses som 
realistisk eEersom boten  innebaerer 
en opptraming av beskatningen av 
torsk. En fangst gå 500 000 tonn 
norsk-arktisk torsk tilmarer en fiske- 
dpidelighet på 0,42-0,43 og represen- 
terer en a h i n g  i bsbtningen på 
ca. 40%. Dette vil fortsatt vzre innen 
biologisk formarlige grenser, men i 
folge prognosene vil samme fangst- 
nivå i 1994 medføre en markert @k- 
ning av beskatningen. Langtidsprog- 
nosene er imidlertid sterkt avheng- 
ige av rekrutteringsmå1 og vekst og er 
i den nåvzrende situasjon beheftet 
med betydelig usikkerhet. 
I forhandlingene mellom Russland og 
Norge ble det avsatt 6-4 000 tonn til 
tredjeland, hvorav 20 000 tonn i fiske- 
vernsonen ved Svalbard. Resten dek- 
ker deres fiske i norsk og russisk øko- 
nomisk sone. Norge fikk oved~o.pt: 10 000 
tonn slik at Norge disponerer 248 000 
tonn torsk, kysttorsk inuudert. Russ- 
land disponerer de resterende 228 000 
tonn. Norge har avsatt B71 120 tonn 
(69%) ti1 konvensjonelle redsadiper og 
76 880 tonn (31%) til tdferne. 
Det er enighet om 2 stenge områder 
for fiske når undermåls torsk og 
hyse i fangstene oven~ge r  Il5 % i an- 
tall. % norsk gkonomisk sone er minste- 
målet for torsk og hyse henholdmis 
45 og 44 cm, i msisk okonomisk 
sone henholdsvis 42 og 39 cm. 
Fm 1- j a n u a d 9 9 3  vi1 Norge 04 
Russland innfare p8bud om bruk av 
s o ~ e R n g s ~ s t  i alt rekefiske i de to 
lands jurisdåhjon~områder~ Bege vi1 
bidra til å redusere bifangstene av 
små torsk og hyse, men det er fort- 
satt adgang til å stenge felter for reke- 
fiske når antall undermåls torsk og 
hyse oventiger 300 ehemplarer pr. 
tonn reke. 
2.2. Norsk-arktisk hyse 
Rskt 
ACFM frarådet direkte hysefiske i 1991. 
For å få til en praktisk giennomfør- 
ing av torskefisket fastsatte Den bland- 
ete norsk-russiske fiskeIikommisjon en 
toakvote på 28 000 tonn. Det ende- 
lige kvantum ser ut til å ha blitt ca. 
33 000 tonn ( Tobebl 2.2.1 ). Inkludert 
ca. 3 000 tonn norsk Brysthyse (tatt sør 
for Lofoten) vil den noirske fangsten bli 
ca. 21 000 tonn (Tabell 2.2.2). 
På bakgrunn av besbndsberegningene 
hersten B991 vurderte ACFM kysebe- 
sbnden til å vzre innen biologisk sik- 
noen konkret hoteanbefzling for 1992, 
Den blakldete norskmsiske fisken- 
kommisjon fasbatte tob;a1hoten tål 
55 000 tonn. Foreløpige oppgaver tyder 
på at %a&yaet bie 54 000 tonng 
Beshndsgmnnl@et 
Bestanden av norsk-arktisk hyse var 
nede på et ebtremt lavt nivå i 4984- 
1985 (Prgur 22?.J). Etter dette ga års- 
klassene i982 og 8983 en bestands- 
gkning, men en serie r ~ & e  årsklasser 
1985-198"nmr 2.2.2) fwte til en ny 
nedgang fram til 4990. Rekmuttenng- 
en er senere sterkt forbedret og vil 
etterhvert gi seg utslag i en markert 
økning av bestanden. Det er imidier- 
tid en del usikkerhet når det @eld- 
er den eksakte st~rreisen på disse 
årsklassene, og dermed også takten 
i batanalsøkningen. På gmnn av den 
store naturlige vanasjonen i rekrut- 
tering %il hysebeshnden, må det også 
i framtida ventes store vanasjoner i 
hsesbnd og titbytte. Dette kan imid- 
itertid i noen grad mowirkes ved å 
holde et relativt lavt bahtningsnivå. 
re grenser. Det ble dermed ikke gitt 
Tabell 2.2.1. Norsk-arktisk hyse. Landinger (tusen tonn) fordelt pil nasjoner og o d d e r .  
1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991' 1992' 
Frankrike + + + + 0, 1 O,? + 
FæMyene 0 4  0,3 0.4 0 9  0,s 1,1 1 3  0.9 1.1 
Norge 19'4 15.2 17.5 48.3 69.3 57.3 31,8 17,6 18,9 35,O ' 
Russland 0.7 1.1 22,7 453 77.0 31.3 20.9 6 6  12.4 12,02 
Storbritannia 0,s 0.3 0 3  0.4 0.6 0 4  0.9 0.6 0,s 
Tyskland 0,7 0.4 O,4 1.2 3 2  1.4 0.2 O, 1 0 2  
Andre 0, 1 + 0, 1 + 0-1 O S  + + 
Total 21,6 17,3 41.3 96,6 150.7 91,7 55,l 25,8 33,2 45.0 
Barentshavet 75 4,O 30,4 69.9 109,4 44,O 31,3 15,l 18,7 
Bjbmbya/Spitsberg. 0 2  0.1 0, 1 0;l 3 $0 0.7 0,4 0.3 0,4 
Norskehavet 13.9 13.3 10.8 26.0 38,2 47,1 233 10,4 14.1 
Kilde: ICES arbeidsgrupperappon og Fiskeridirektoratet 
' Forelbpige tail Prognose 
1983 1984 1985 1986 1907 1988 1989 1990 1991' 1992' 
Gam 2 3 2 3 3 3 3 2 2 4 
Line 7 7 9 24 38 24 18 12 13 I7 
Snurrevad 2 1 2 5 7 4 4 3 3 4 
Tru3 10 7 7 19 22 29 11 3 4 10 
Annetluspes. l 1 1 2 2 1 l 1 + 1 
Total 22 19 21 53 72 61 37 21 22 35 
Kilde: Fiskeridirektoratet 
' Forelepige tall Prognose 
' Inkl. bifangst i reketrål 
b k f d t e  mgulednger vider. Det lavate bllet ble bmkt av 
ACFM mrderer nonk-arktisk hyse til ACFM9 men usiwerheten ble pipekto 
å hiae innen sikre biologiske grenser Eser en ny &ennomgang dab- 
08 Biar ikke @~ noen kmkret hote-  gruinnlaget ble det fra Havforshin@- 
anbefaling for 1993. Fangs$rognos- institiåBet anbefalt å basere fangst- 
ene er svzfi avhengige av s@rrel- piognosene på at 1988-åusklassen som 
sen på 1988-årsklassen der anslgene, 3-åring m r  87 millioner individer mm 
avhengig av analytisk metode, har mri- er nær det nivået de nyeste norske 
eyt mellom 34 Q8 127 millioner indi- og russiske undersakelsene indikerer. 
Nonk-wkdkk hyseo UdvP'kIP'ngm ido~bB&stmBm (3 drog eldre) fra 1950 tilbegymekm BU J.993. 
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NORSK-ARKTISK HYSE 
Morsk-arktisk hyse. &sKImmes styrke pd 3-dm-staliet. 
På dette grunnlag har den norsk- 2.3. &i 
russiske kommisjonen satt kvoten til 
72 000 tonn. Av dette er 5 000 tonn sei ~ ; l ~ t " d  62N 
avsatt til tredjeland. Norge disponerer 
etter oveirføring 35 500 tonn og kan i Rskt 
t i l lea  ta noe kysthyse (3-5 000 tonn), Utbyttet av seifisket nord for 62ON steg 
mens Russland disponerer 31 500 tonn. i 1991 til 109 300 tonn (Tabell 2.3.1). 
Andre reguleringer er omtalt under I 1992 kom utbyttet opp i a. 120 000 
norsk-arktisk torsk. tonn. Norge dominerer fisket og ok- 
Tabell 2.3.1. Sei. Landinger (tusen tonn) norskekysten nord for 62'N. 
1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991' 1992' 
Frankrike 0,4 0.4 0-7 0 3  0.6 0.4 0.5 0.3 O, 1 
Færøyene 0.5 0.5 O S  0,4 0.7 0,4 0.4 1.2 1 ,O 
Norge 149,6 152.8 103,9 60.3 86,O 108,2 119,O 92.2 105.5 121,O 
 RUSS^^^ 0 2  0.2 0,1 + 0.4 o, 1 0.5 0.1 0.5 
Storbritannia 1,3 0.3 0 2  0,1 6 1  0,4 O,7 0.7 0.4 
Tyskland 4,9 4,5 1 ,8 3.5 4,9 4.6 0,6 1.1 1 3  
Total 156.9 158,8 107,l 64,6 92,7 114.2 121.7 95,7 109,3 124,O 
Kilde: ICES arbeidsgni perapport og Fiskeridirektoratet 
' ForelØpige tall Prognose 
Tabell 2.3.2. Sei. Norske laidinger (msen tonn) norskekysten nord for 62%. 
1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991' 1992' 
No t 54,1 36.4 31,1 7,9 34,9 43.5 48,6 24,6 383 278 
Trili 608 79,6 46.7 31,9 21,3 39,4 41,2 40,4 38.1 60.0 
Gam 19,6 23,7 14.6 12.3 19.0 15,3 16,8 19,3 18,9 23,O 
Annet 15,l 13,l 11,5 8.2 10,8 10,O 12,4 7,9 9.7 11.0 
Total 149,6 152,8 I03,9 60,3 86,O 108.2 119,O 92,2 105,5 121.0 
Kilde: Fiskeridirektoratet 
' Forelerpige tall Prognose 
te u%yaet r 105 500 tonn i 1991 og Fig. 2.3.2*). Seiunderskelsene mm 
til 11% 000 tonn i 1992 (fig* 23.2). e &ennomf@& på &s&ankene om 
Det var imidledid en marked nedgang høsten Qdet i m i d l e ~ d  på at 1988- 
i notfisket mm hadde ammenheng årsklssen var hI%nk og dette ble 
med vanskelige avsetningsforhoId. bekreftet @ennom aldersfordeling og 
fangstrater i bide not- og trafisket i 
Besh~&gmndaet 1991. Denne iaslrlmen fowentes å gi 
Årsklassene 1985-1987 har vzrt  meget gi en markert o h i n g  i gytebestand- 
make, og ~ t e b e s b n d e n  har ligget på en i 9 Etter at b a ~ n d a n a l y s -  
et lavt nivå de siste årene (Fig. 2.3.1. ene til ACFM ble uhrbeidet, l'orelig- 
Fig. 2.3.1 Sei nord for 62"N. Utviklingen i totalbestanden (1  år og eldre) og gytebestanden (skravert) 
fra 1960 til begynnelsen av 1993. 
I tidligere rapporter er totalbestanden definert som 2 år og eldre. 
er også resultatene fra toktet høsten 
1992 som tyder på at den positive ten- 
densen i rekrutteringen holder seg. 
hbefdte ngulep%aager 
Til tross for den lave gytebestanden 
har ikke ACFM vurdert bestanden som 
truet.hsaken til dette er b1.a. at 
det i 1983 og 1984 ble produse& 
brukbare årsklasser av en liten gyte- 
bestand. På grunn av de svake års- 
klassene 1985-1987 vil prognosene for 
bestand og fangst vzre w z r t  avheng- 
ige av de rekrutterende årsklasser, i 
første omgang 1989-årsklassen. Det 
ble utarbeidet prognoser for ulike 
nivåer av 1989-årsklassens styrke. Ta- 
bellen som er brukt av ACFM er ba- 
sert på en relativ lav årsMassestyrke. 
Først etter at ACFM hadde gitt 
sin vurdering forelå resultatene fra 
toktet høsten 1992. Disse tyder på at 
både 1989- og 1990-årsklassen er tall- 
rike. På denne bakgrunn fant myndig- 
hetene at det var forsvarlig å ta ut- 
gangspunkt i en totalfangst på 132 000 
tonn. Det er forel~pig avsatt 45 600 tonn 
til not og 38 760 tonn til trål. Det er 
også avsatt en bufferkvote på 14 000 
tonn til fordeling senere på året. 
R s h t  
De totale internasjonale landingene var 
høye i begynnelsen av 1970-årene, og 
de nådde en topp i 1976 på 320 000 
de nådde en topp i 19% ppå 3% 000 
tonn. Deretter var det en rask reduk- 
sjon til 126 000 tonn å 1979, Fangstene 
økte i&en til 200 000 tonn 1 1985, 
mens de har siden avtatt. Foreløpige 
tiill for 1991 viser en fangst på 96 000 
tonn (Tabell 2.3.3), mens totalkvoten 
var 125 000 tonn, 
Norges andel av seikvantumet økte fra 
6% i 1976 til 50% i 1985. Trålfisket 
u t a ~ r  omtrent tre firedeler v det 
norske utbyttet (Tabell 2.3.". Etter 
1985 har både norske og interna- 
sjonale landinger avtatt betraktelig. 
I l991 viser de foreløpige tall at de 
norske landingene var på 34 700 tonn. 
Dette utgjør 36% av totalkvantumet. 
På gmnn av lav rekmttenng har 
notfisket i de senere år v-t? la be^, 
I 1991 ble det fanget 4 500 tonn 
med not, men for 1992 lyder prognos- 
ene på 9 000 tonn. 
De foreløpige tal1 for 1992 anwder en 
norsk seifangst på 39 O00 tonn. Den 
norske hoten var gå 45 000 tonn. 
Beshndsgmnnlget 
H beennelsen av 1970-årene var total- 
besbnden av sei i Nordsjøen over en 
million tonn, men den er senere blitt 
kraftig redusert og i 1991 er den bereg- 
net til å viere 33% 000 tonn (Fig. 2.3.3 ). 
Gytebestanden som i 19'74 var på 465 000 
tonn, er beregnet til å vzre bare 56 000 
Tabell 2.3.3. Sei. Landinger (tusen tonn) NordsjØen og Skagenak (ICES områdene 111, IVa, IVb, IVc). 
1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990' 1991' 
Belgia + + + + + + + + + + 
Danmark 10.1 10,5 8.5 9,O 10.3 7.9 6.9 6 6  5,8 6.3 
Fær0yene 0,7 0,8 0.9 0.2 0.7 0.3 O,7 1.7 0,7 
Frankrike 47,l 38,s 43,6 42.2 44,O 38,4 28.9 30,8 L 14.8 
Tyskland 13,5 13'7 25.3 22,6 22,3 22.4 18,5 14.3 15.0 17,O 
Nederland + o. 1 0 2  0 2  0 s  0 3  0 3  0 3  0,2 0 2  
Norge 72.7 81.3 88.4 101,8 67,3 66,4 40,O 24,7 19,l 33.5 
Polen 0.8 0 9  0 4  O S  0,8 1 ,O 0,s 1.2 1.3 
Sverige 0,4 0.5 O S  1,8 2.0 1,7 2,1 0,8 0,s 1,s 
Storbr. (Engl.) 5.6 6 8  8 2  5.5 4 s  3.2 3 8  4,4 3,7 1 2  
Storbr. (Sk~ttl ) 8.1 6,3 7,O 9,9 15.5 11,9 10.9 8,3 7.4 3,5 
Konsum 159.1 159,3 182,l 193,9 106.8 153,E 112.7 92,2 80,O 
Arb gr. total 166 169 198 200 164 149 105 92 88 96 
Kilde: ;CES arbeidsgrupperapport og Fiskeridirektoratet 
Foreløpige tall * Ikke ulglengelig 
-- 
Tabell 2.3.4. Sei. Norske landinger (tusen tonn) Nordsj~en og Skagerrak. 
1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 ' 
Gam 15.0 9,3 7 6  4,9 2 9  3.7 3,5 3 2  3.3 2 6  3 ,O 
Trål 475 56,8 62,3 80.6 59,l 46,6 22,5 14,6 10,4 26,6 26,O 
Not 9,3 14.0 17,2 14.7 4,l 11.0 8 2  6.8 4,9 4,5 9,O 
Annet 0 3  1 2  1.3 1,5 1 2  0 9  1 ,O 1,1 1,2 1 ,o 1 ,O 
Sub-tot. 72,7 81,3 88.4 101,8 67,3 62,2 35,2 25.7 19,8 34,7 39.0 
Ind.tr&l 5.0 1.4 5 6  7.5 1,5 4 0  0,7 1 2 3  0,7 + 
Total 77,7 82.7 94.0 109.3 68,E 66,2 359 27,5 22,I 35.4 39.0 
Kilde: Fiskeridirektoratet 
' Foreløpige tall 
Kvantum ul oppmaling beregnet ved Havforskningsinstituttet 
har vi bare hatt tre gode årsklaser, og 
deae kombåne~ med hay bakabing 
er Araken til bskndsnedgangen. Et- 
ter B983 er det bare 1988-årsMassen 
a m  er over middels, men det er indl- 
kasjoner på at både 1991- og 1992- 
årsklassen er tallrik. 
Den stsrste svakheten ved bestands- 
prognosene er at %ti mangler gålite- 
lige rekmutteringsbll. I mangel av 
slike er batandsberegningene for 1992 
og prognosene for 1993-1994 basert 
på at alle årsklasser etter 1988 er av 
middels styrke. Beregningene for 1992 
gir en totalbestand på 418 000 tonn 
og en gytebestand på 68 000 tonn. 
Med nåværende fiskedødelighet vil gy- 
tebestanden bli ytterligere redusert. 
BESTAND (1 000 TONN) 
1200 1 
Fig. 2.3.3. 
hkfdtmgulef inger  
Seribeshnden i Norkjkzren ser nå ut 
t i1 b% vzre i d5rlig fodatning- Fiske- 
dødeligheten er hay, og g"lennsmsnaiE- 
lig rekmaenng er ikke nok til å opp- 
reaolde atebesmden. Det linkma- 
sjonale råd for havforskning ei  bekym- 
ret for at bestandens tilstand skal ytter- 
ligere forverres og de anbefaler at fiske- 
dødelighet reduseres med 30%. Dette 
tilsvare en totalfangst i 4993 gå 93 000 
tonn. Norge og EF ble enige om en 
totalkvote på 93 000 tonn for 1993. Av 
dette kan Norge disponere 45 400 tonn 




Utviklinga av toPalb&(;fanh (1 dr og eddre) og ggtdmtmdm (dra&) 
199.3. 
2.4 Lange, brosme og 
blilange 
Rskt 
nbell 2A.1 viser antatt norsk fangst 
fordelt på art og hovedområder i 1992. 
Av et samlet kvantum på 47 100 tonn 
utgjør lange 18 900 tonn, brosme 26 400 
tonn og blålange 1 800 tonn. Toblfang- 
sten blir noe mindre enn i 1990 og 
199% og betydelig lavere enn lang- 
tidseajennomsnittet for 1980-årene på 
59 200 tonn. Fordelingsmønsteret på art 
og områder har de siste årene vaert re- 
lativt stabilt, men synes gradvis å indi- 
kere at Norskekysten nord for 6Z0N 
har fått økt fiskerimessig betydning. 
Tabell 2.4.2 viser fangst av lange fordelt 
på land og områder i perioden 1982- 
1991. Etter å ha ligget på et nivå rundt 
60 000 tonn i 1980-årene, synes årskvan- 
tumet å ha gått noe ned i 1990 og 
1991. Endringene kan vaere strarre enn 
angitt i tabellen fordi manglende fangst- 
data fra Frankrike og Spania for årene 
1989-1991 er forutsatt uendret i forhold 
til 1988. 
Tabell 2.4.3 viser fangst av brosme for- 
delt på land og områder i perioden 
1982-1991. Som fralge av et direkte 
linefiske etter brosme ved Norskebsten, 
og etter lange med bifangst av brosme 
i Nordsjøen og fjernere farvann, 
har det norske fangstutbyttet tra- 
disjonelt vaert utslagsgivende for de 
årlige totalkvanta. I 1980-årene lå gjen- 
nomsnittsfangstene på 41 800 tonn. 
Tabell 2.44 viser fangst av blålange for- 
delt på Band og områder i perioden 
1982-1991. Etter en skning av total- 
fangsten til 25 000 tonn i 1985 og 27 000 
tonn i 41986, har fangestutbyttet grad- 
vis blitt redusee til et nivi gå 14 000 
tonn 1 1990 og 1991. Nedgangen sb lda  
hovedsakelig en svikt i det franske og 
fzrøyske &ilfisket på a tebabwden vest 
for Hebridene og i sørbnt  av F z r ~ y -  
platået. 
Beshndsgmndaet 
Fig. 2.4.1 viser fordeling av fangstinn- 
sats og utbytte gr. enhet innats  av lan- 
ge og brosme i det norske linefisket. 
"dsserien dekker perioden 11983-1991 og 
omfaEer Nordsjøen, Fzrøyene, Hebrid- 
ene og Rochhl. FanBtinnsahen har 
fluktuert mellom 120 (1991) og 236 
(1986), gjennomsnittlig 168 millioner 
angler, som har vaert fordelt med 43.5% 
.i Nordsjøen, 14% i Faerøysonen, 24,5% 
ved Hebridene, og 18% på Rockall. Li- 
nefisket har hovedsalalig vart rettet 
mot lange. 
For lange har utbytte pr. enhet innsats, 
regnet som kg pr. tusen angler, @en- 
nomgående vært størst ved Hebridene 
(118 kg) og minst på Rockall (78 kg). 
Tidsserien viser at en betydelig øk- 
ning av innsatsnivået medf~rer en 
sterk reduksjon av utbytte pr. enhet 
innsats, og omvendt. Sett under ett 
indikerer utviklingen en gradvis svek- 
kelse av besmdsgrunnlaget. 
Når det gjelder brosme, er samvaria- 
sjonen mellom fangstinnsats og ut- 
bytte pr. enhet innsats på langt nær 
så entydig, fordi arten hovedsakelig 
har v ~ r t  tatt som bifangst i lange- 
fisket. 
Mangel på kontinuerlig innamling 
av biologiske data med sikte på å 
kunne påvise eventuelle endringer i 
bes"eCndsstm&uredn hos lange og bros- fisket kvantum og fangst pr. enhet 
me, forhindrer en nnrmere analyse. Inna$- (kg pr, triltime), Ars&ennom- 
Fangstdab~ker er ogs2 tilaengellge for snittet var henholds~s 7'4.1 millioner 
det norske banklinefisket nord for triltimer, 4 100 tonn og 61 kg pr. trål- 
62"N fra slutten av 1989. Det foregår time fra 1989 til 1991. Dette indikerer 
et direkte fiske på brosme og lange at  ~ t ebeshnden  km vzre sterkt ned- 
langs Marre- og Helgelandskysten og fisket i dette omrAdet. 
delvis lengre nord, men her ofte med 
betydelige bifangster av torsk og andre 
arter. En kort tidsserie og mangel på 
biologiske data, gir ikke gnunnlag for 
en beshndswrdering. 
Franske fangst- og innsatsdab fra 
det direkte trålfisket på blålange vest 
for Hebridene, er til@engelige for 
periodene 1975-1985 og 1988-1991. 
Reguledager B 1993 
Den norske tohlhoten i EF-sonen er 
satt til 19 000 tonn (12 000 tonn lange, 
6 000 tonn brosme og E 000 tonn blA- 
lange), som er identisk med 1991 og 
1992. 1 Fzresysonen er den norske 
bunnfiskhoten (Inge, brosme, sei og 
blålange) satt til 5 500 tonn, mot 6 300 
Den f~ r s t e  perioden var preget av tonn i 1992. 
store fluktuasioner i fangstinnsats, opp- 
Tabell 2.4.1. Lange, brosme og blålange. Norske landinger i tonn fordelt på art og 
hovedområder i 1992. 
Område Lange Brosme Blålange Sum % 
Nord for 62" N 6 400 18 500 1 200 26 100 55,4 
Nordsjøen 5 800 3 900 200 9 900 21,O 
Færøyene 2 300 2000 200 4 500 9,6 
Hebridene 4 400 2004f 200 6 600 14,O 
Sum 18 900 26 400 1 800 47 100 100,O 
Kilde: Fiskeridirektoratet 
Tabell 2.4.2. Lange. Landinger (tusen tonn) fordelt på land og områder. 
1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989' 1990' 1991' 
Frankrike 14.7 16.2 15,2 14.0 12,5 13,2 13.1 13,l 13.1 13,l 
FærØyene 3'1 3,4 3,4 3,6 3.2 4 6  3 8  2,s 2.2 2-9 
Island 3,7 4.3 3,3 3,0 2.9 4 2  5,l 4,9 5 2  5.2 
Norge 28.3 28.6 27.5 28,O 24,6 20.5 19,8 25,8 21,O 20,6 
Spania 2 3  3.2 5.9 4.5 6.5 10,O 7.0 7,O 7 8  7,O 
Storbritannia 4,O 3 6  4,O 5.3 5.2 7 6  8,s 6 6  5.5 1,9 
Andre 2.3 2,9 2.9 3,l 2 3  3 ,O 2.2 2 3  2 4  2,1 
Total 58,9 62,2 62.2 61.5 57,7 63.1 59.0 62,2 56,4 52.8 
Norskekysten2 4 3  5 2  6 6  6.3 6,s 5,7 6.3 7,7 7.7 8,5 
Nordsjaen3 17,G 16,3 18.8 18.3 12.4 12.6 11,9 13,O 11.3 9 2  
Island 5.0 5.1 3,9 3,4 3.6 5.0 5,9 5 6  5-6 5 8  
FærØyene 6,l 5 s  4,4 5.2 5.0 6.4 4.4 4,7 3,9 4,5 
Hebndende4 14,3 16,7 15,2 16.7 16.5 16.8 16,l 17,7 14,4 13,2 
Irland mm. 11.1 13.4 13,l 11.6 13,7 16,6 14,4 13,5 135 11,6 
ICES ' Forel~pige tall 
Nor for 62'N 
Skagerrak inkluden 
Rockall inkludert 
Island 2,8 3 ,j 3,4 3,l 2 s  3 ,o 3 s  3,1 4 3  64 
Norge 27,6 26,X 30,5 32.5 33,3 30.1 23.0 32.1 28,l 27,3 
Andre 3,9 3,4 1 ,O 1,4 1-1 1 2  L4 0 6  0,6 O,7 
To t a l  41.0 41,5 41.4 44,2 43.5 41.2 35,O 413 39,4 40,9 
Norskekysten2 17.0 16.3 20.6 19,9 23,t 20,1 15,O 19,8 19,l 19,2 
Nordsj~en' 6 4  5 2  6.2 8,4 6.1 5,5 4 s  6 4  4,4 4,6 
Island 5.9 8,3 5.7 5.1 5,4 5,6 6.9 7,o 7,3 8,7 
Færøyene 6 4  5.5 6.0 7.3 5 2  6,5 5,7 5,l 6 1  6 3  
Hebridene4 4,7 5 5  2,8 3.4 3,6 3,3 2,9 3.2 2.3 2,1 
Andre 0.6 0.6 0, 1 0,1 0,1 0.2 + 0.3 0-2 0 2  
Kilde: ICES 
ForelØpige tall 
Nord for 62'N 
Skagerrak inkludert 
Rockalt inkludert 
Tabell 2.4 4 Bialange Smdinger (lusen tonn) fardeit p% Land og omrader 
1982 1983 19- I985 i985 I987 i988 1989' 1990' 1991' 
Frankrike 4 3  6 3  8,2 i5,8 14,7 13,3 10.3 9,7 i , 8  7 3  
Fzr5yene 3-1 5'6 7,7 4,5 7,O 3,l 8,7 4,9 2,6 2.1 
Island 5.9 5.1 3,l 1.4 1 ,8 1,7 1,l 2.1 2,0 1,6 
Norge 2,6 3.3 1.6 2,7 3.0 4.5 3,8 2.8 2,1 2,o 
Andre 5.5 1 ,O 1 ,O 0.6 0 3  0-9 0,4 0.2 0.3 
Total 2i.9 21.3 21,6 25,O 27,O 23.5 24.3 19.7 '4.7 13,8 
Norskekysten2 2.0 2.1 1.5 2-3 2.7 3,9 3 s  2,1 i,? 1,s 
Nordsj@en3 0.6 0,3 0 4  0.9 0.4 0.5 0 3  0,4 0,3 0.4 
Island 5,9 6.7 3.5 1 5  1.9 L8 1,4 2,5 3 ,O  1 3  
Færcbyene 6.5 5-7 8,1 6,1 7.8 6,6 9,5 5,3 4,s 5,9 
Hebridene4 4,s 5.7 7,3 13,2 11.8 10,O 9,O 9.1 5,1 3.7 
Andre 2,4 0.8 0 3  1 ,o 2.4 0,7 0-6 0.3 0,4 . O S  
Kilde: ICES 
Foreløpige tall 
Nord for 62'N 
Skagerrak inkludert 
' Rockall inkludert 
2.5 Norsk-arktisk blåkveite 
Rsht 
Totalfangsten i 1991 var 27 152 tonn 
(Tabell 2.51). Norge og Russland tok 
henholdsvis 89 % og 9 % av total- 
kvantumet. Basert på fangsten de 10 
første månedene vil trolig totalfangst- 
en for hele 1992 bli rundt 7 500 tonn. 
Det lave kvantum skyldes strenge re- 
guleringer av fisket med mellom an- 
net forbud mot et direkte trålfiske. 
Den norske fangsten i 1992 vil bli 
rundt 6 500 tonn. 
Beshndsgmnnlqe t 
Gytebestanden av blåkveite i perioden 
1977-1985 var noenlunde stabil rundt 
70 O00 tonn, av en totalbestand på 
rundt 110 000 tonn (Fig.2.5.1). Dette 
var et mye lavere nivå enn først på 
1970-tallet da gytebestanden og to- 
talbestanden var opp mot henholds- 
vis 200 000 tonn og 300 000 tonn. 
I 1970-1971 ble det landet 80 000 - 
90 O00 tonn av denne bestanden som 
til da hadde vzr t  lite beskattet. Sid- 
en midten av 1980-tallet har be- 
standen blitt ytterligere redusert, og nådde 
et lavmål i 1992. I januar 1993 
er gytebestand og totalbestand be- 
regnet å være henholdsvis 50 O00 tonn 
og rundt 90 000 tonn og det har, 
mellom annet takket vaere de strenge 
reguleringene, derfor lykkes å bygge 
bestanden opp igjen til 1991-nivået. 
Norsk og russisk fangst pr. enhet 
innsats var stabil på første halvdel 
av 1980-tallet. Fra 1987 til 1991 har 
vi derimot hatt en reduksjon i norsk 
og russisk fangst pr. enhet innsats 
på henholdsvis 41% og 55%. Total 
internasjonal innsats i fisket etter 
norsk-arktisk blåkveite har siden 1980 
variert fra 40 000 til 60 000 timer 
tråling, men økte i 1990 og var i 
1991 på rundt 130 000 timer, dvs. 
opp mot innsatsnivået på 1970-t.l- 
let. Fiskedødeligheten i 1999 er bereg- 
net til 0.55, mens gjennomsnittet for 
1983-1989 var 0.34. 
hbefdte ~ganledng6.r 
ACFM sa allerede i 1989 om denne 
bestanden at den historisk sett er lav, 
fordelt p$ nasjoner, redskap og onir8her 
1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990' 1991' 1992~ 
Norge: linelgarn ?,l 2,7 2 3  2 3  3.2 3,9 2 2  3 $4 6.7 3,s 
Norge: tråi 1 ,g 1,7 ?,O 5 5  4,1 5,l 8 3  13,4 17,3 3-0 
Russland 15.2 5,2 10,2 12.2 9.7 9,4 8 8  4.8 2,5 0-5 
Tyskland 2.0 2.2 4.0 2.7 2.0 O,7 0 6  1 ,o 0,1 + 
Andre land + 0.1 0 2  0, 1 0,1 O S  0 s  0.2 0.6 0, 1 
Sum 22,l 21.9 19,9 22,9 19.1 19.6 20.6 22.8 27,2 7.1 
Barentshavet (I) 0.7 O,7 O,7 1,2 1.3 1,4 0.8 0.6 2,4 
Norskehavet (Ila) 9.5 9 6  12,2 12.1 10,6 12,3 12,4 9.5 10,4 
Kilde: ICES arbeidsgrupperapport og Fiskeridirektoratet 
' Forelclpige tall 
Forelepige tall pr. 31.10.92 
og at det bør legges en strategi for hvor- bestranden ikke ville a l e  den høye be- 
dan beshnden kdan aenoppbyaes. skabingen over lengre tid. Yngel- 
KFM uttukte senere bekymring for at og ungfisktokt dennomfart av Hav- 
@tebaistanden var avtagende og på det forskningsinstituttet gir lelare indika- 
laveste nivi noen gang målt, og at sjoner på redusert rekruBeping. 
Norsk-arktisk bk2kmite. hlh,iklkg i totdbat~nd (3 dr og eddre) q gytebet& (sopte 
dm 1970-19%. Pmgnma for bestanda i begynnekm av 1993 og 1994 fomPseft&p at 
og 1 9 3  blir som fopermtet hs3stm 1992, dvs. hAenBroIdsok 7 000 tmn. og 175010 f m .  
Det foputsttai ogsd m stabil reknittenkg pd et hkforisk gjmnom'tttsniurf . 
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i! tjor anbefaifalte KFM at gytebestand- 2a6 Torsk, hyse og hvitting 
en, som et f~ r s t e  steg. burde bygges i Nordsjøen 
opp Bgen -61 1991-niviet. DeBe har 
mm oppnådd ved de strenge reguler- 
ingene som ble innfasfl i 1992. Bereg- 
ninger av bataindens nproduhjons- 
h p a i t e t  viser at det kntiske nivå på 
gytebatanden kan ligge på mndt 
55 000 tonn, men at den b ~ r  vzre 
over 80 000 tonn for med stane sann- 
synlighet å sikre shbil rekmaening. 
For å snu den negative u ~ H i n g e n  i 
mebesbnden må fangsten i 1993 
i& overs~ge 1992-nivået. ACFM anbe- 
faler derfor at toafmgsten i 19-93 ikke 
overseger '7 000 tonn (TAC), noe som 
vil gi en besbtningsgrad på 12%. 
Det var enighet i den blandete norsk- 
russiske fiskerikommisjon om at fisk- 
et ogsi i 1993 skal begirenses mest 
mulig, at man med andre ord .hr 
farlge anbefalingen fm KFM på 4 000 
tonn. Partene har tidligere blitt eni- 
ge om at fra 1. juli 1992 skai bi- 
fangst av blAheite ikke overskride 3 
ehemplar pr. 10 kilo reker. 1[ ut- 
gmgspunktet ska1 blikveite bare tas 
som bifangst (10% i vekt ved hvert 
hal og hver landing ved fiske etter 
andre fiskeslag), men norske far- 
tesy under 27.5 meter vil kunne drive 
et direkte fiske med kronvensjonetle 
redskap srar for 7B030'N i perioden 
01.04. - 31.10.1993. For disse konven- 
sjonelle fartayene er det satt en maksi- 
malhote på 50 tonn og en total- 
h o t e  på 2 500 tonn. 
Rskt 
Totalt ble det Imdet 86 000 tonn torsk 
i 1991. Dette er det laveste hantum 
siden 1956, og under en tredel av 
dmgsten i 1981. Totalhoten for 1991 
var på 100 000 tonn. Den norske h o t -  
en for 1%1 var 8 500 tonn mens bmgst- 
en var 5 3'75 tonn (gQbeI12.6..dba 
Av hyse ble det totalt rapportei2 bare 
4-4 000 tonn i 1991 ("abeb 26.2). Det- 
te er det laveste hantum mm er regi- 
strert siden 1909. g o d h o t e n  var på 
50 000 tonn. Den beregnede mengde 
utkast i 1991 var på m. 40 000 
tonn. Den norske fangsten inkludert 
bifangst i industntrålfisket var a. 2 800 
tonn. Dette er 56 % av den norske h o t -  
en på 5 000 tonn. 
Av hvitting ble det i 1991 rapportert 
landet 46 000 tonn (Tabebl 2.6.3). To- 
talhoten var 141 000 tonn, og det to- 
tale fisket med bifangst i industri- 
trålfisket og utkast er beregnet ti1 å 
ha vært 1117 000 tonn. De norske land- 
ingene består hovedsakelig av bifangst, 
og i 1991 ble det landet m. 4 800 tonn 
som er 36 % av den norske boten 
på 13 500 tonn. 
De forel~pige tall o å992 viser 
norske landinger på ca. 8 500 tonn 
torsk? 4 000 tonn hyse og 6 000 tonn 
hvitting inkluded bifangst. De norske 
kvotene var 8 500 tonn torsk, 9 800 
tonn hyse og B3 500 tonn hvitting. 
B e s h b g m n d e e  t 
Tonkebesbnden i Nordsj~en er fisk- 
et ned 1 et meget lavt nivå, og 
overlevingen er si lav at rekw?bbeGng- 
en de Aate år ikke kaga opprettholde 
babnden. Mestepzi~en av fangdene be- 
st5r av 1- og 2-åringer. Mindre enn 10 % 
av l-inngene overlever til 3-å~ngei.  
fiskedødeligheten må reduseres dersom 
besbnden skal kunne &enoppbyges. 
Alle årsklmer etter 1985 er av middels 
eller under middels styrke, og en hrt- 
settelse av nåvzrende fiskeintensitet atil 
redusere atebeshnden yEerligere. I l992 
ble Btebfibnden beregnet til å vzre 
51 000 tonn, det laveste som er regi- 
strert. Dette er bare en tredel av 150 000 
tonn som ACFM mener bør vzre den 
laveste gytebesbnd som bør aksepteres. 
Ogsi for hyse i Nordsjeren er situa- 
sjonen foruroligende. En rekke dårlige 
årsklasser og stor fiskedødelighet har 
f@rt til at gytebestanden har blitt redu- 
sert fra 231 000 tonn i 1985 til 
55 000 tonn i 1991. hsklassene 1991 og 
1992 ser imidlertid ut til å vzre gode, 
si på kort sikt vil @tebestanden kun- 
ne ake til vel 100 000 tonn som ACFM 
anser som den minste akseptable gyte- 
bestand for hyse i Nordsjeren. Men der- 
som den høye fiskedødeligheten opprett- 
holdes, vil ogpbygi-ngen kunne bli kort- 
vang, 
Gyteb6kndep.d av hG~i-ng er nå på 
et Barsyt wivi, og det er ventet at den 
vil holde seg på dette nivået en sbnd 
fremover. 
hbfdte ~ g d e d n g e r  
ACFM har ~ l r i d d  at f iskeinn~ben i 
1993 bar w r e  70 % av faskeinnsb- 
en i 1989 for torsk, hyse og hvitting 
i Nordsjrsen. Dette Glsvarer landinger 
på ca. 100 000 tonn torsk, ca. 135 000 
tonn hyse og ca. 90 000 tonn hvitting 
(utkast ikke inkluderrt). Norge og EF 
har blitt enige om falgende toblhot-  
er for 1993: 100 700 tonn torsk, 
133 000 tonn hyse og 124) 000 tonn 
hvitting. Norges kvoter ble henholds- 
vis 8 600 tonn torsk, 27 200 tonn hyse 
og 12 000 tonn hvitting. Av disse h a n -  
ta kan all torsk, 15 000 tonn hyse 
og 10 000 tonn hvitting fiskes i EF- 
sonen. 
Tabell 2.6.1. Torsk. Oppfisket kvantum (tusen tonn) Nordsj@en (ICES Na, Nb,  Wc). 
1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990' 1991' 
Belgia 6,6 6 7  5,8 4.8 6.6 6 7  5.5 3,4 2.9 2.3 
Danmark 61,5 48.8 46,8 41,7 32,9 36,9 34,9 258 21.6 19,O 
Tyskland 18,5 20,3 13,5 7.7 7,7 8.2 7.7 11,4 11,7 7,1 
F&e 8.4 7.2 8.1 4.8 8 4  8,2 . 8.3 2.6 * 1 ,O 
Færøyene t 0.4 t + + + + + t + 
Nederland 36.5 34,l 25,5 30,8 25.1 21,3 17'0 12.0 8,s 6.8 
Norge 12.2 6.6 7,O 5.8 4.9 5.0 3 6  4 8  5 2  5.3 
Storbritannia 111,6 112.4 90,O 90,6 71.1 79.6 64.9 49,9 46,7 41,4 
Sverige 0.5 0,4 0'6 O,7 0,8 O,7 0,4 O S  0,8 0.8 
Andre + + + + + + + + + + 
Tot.konsurn 255,8 237.1 197.2 187.9 157,5 166.8 142.3 110,4 97,4, 83,7 
Arb.gruppe total 27 3 234 205 193 163 175 150 116 1 O5 86 
Kilde: ICES arbeidsgmpperappon 
' Foreiøpige tall * Ikke tilgjengelig 
Tabeil 2.6.2. Hyse. Oppfisket kvantum (tusen tonn) Nordsj@en (ICES IVa, IVb, IVc). 
1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990' 1991' 
Belgia 1 ,o 1 ,o 0-5 0.7 0 3  0.2 0.2 0, I 0,2 0 2  
Danmark 22.7 25.7 16,4 23,8 164 7.8 9.2 2 3  2,o 1.3 
Tyskland 4,5 3,7 2.6 2.8 2.0 1.2 0 3  O S  0,7 0.6 
Frankrike 16.0 11.3 8.1 5.4 4.8 3,9 2,2 1.7 * 0.6 
Fær~yene + + + + + + + 
Nederland 1 ,O 1.7 1.1 3.9 1.6 1.1 0 3  * 0, 1 
Norge 2 3  3.9 4 0  3,5 5.2 2.6 1.6 1.7 1.5 1.8 
Storbritannia 124.2 115,9 99.8 126.2 134.8 91,6 89,6 56,l 36,6 38,4 
Sverige 1.9 1.4 1.5 1,9 1.6 0 9  0,6 1.1 0,9 1 ,O 
Andre 0,3 0 2  + 
Totalt landet 174,5 164,6 133,9 168.2 166,7 109.2 104,3 642 41,9 44.0 
Arb.gr.tot.inkl.utkast 226 238 213 25 1 220 172 171 104 87 90 
Kilde: ICES arbeidsgrupperapport 
' Forelopige tall * Ikke tilgjengelig 
Tabell 2.6.3. Hvitting. Oppfisket kvantum (tusen tonn) Nordsjgn (ICES IVab, IVc). 
1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990' 1991' 
Belgia 2.3 2.9 2.8 2.2 2.3 1,4 2.0 1,3 1 ,O 0.9 
Danmark 27.0 18,l 19.8 16.2 9.1 2,o 12.1 0,8 1,2 1.5 
Tyskland 0.2 0.3 0.3 0,2 0 3  0.3 0.5 0,4 0.7 1 ,o 
Frankrike 23,8 21.3 19,2 10.9 8.3 10.5 10.6 5 3  * 5.2 
Færgyene + + + 0.2 + + + 
Nederland 122 10.9 8 3  7.0 13.7 8,5 5.1 3,9 3.3 4.0 
Norge + + 0,l 0 s  0.1 + + + 0,1 
S torbritannia 33.4 45,6 48.0 35.4 32.9 42,l 35,8 28.4 29.8 33,O 
Andre + + + + + + + + + 0,1 
Totalt landet 100,O 99,2 99,O 71,9 66,7 65,O 66,3 40,l 36,1 45.8 
Arb.gr.tot.inki.utkast 129 151 135 97 154 132 127 118 147 117 
Kilde: ICES arbeidsgrupperapport 
Forel~pige tall * Ikke tilgjengelig 
2.7 Industritrålfisket i 
Nordsjøen avsluttet i norsk økonomisk sone i slutten av mai, men fortsatte på 
Doggerbank og ved den britiske øst- 
kysten til ut juni. Det fowentete fisk- 
Tabell 2.7.1 viser norsk fangst av et på 0-gruppen utover sommeren 
øyepål og tobis, inkludert bifangster, 
i årene 1983-1992. De siste seks år- 
ene har totalfangsten ligget på et 
høyere nivå enn gjennomsnittet på 
221 700 tonn, fordelt på 11% 000 tonn 
gyepål og 104 700 tonn tobis. I 1992 
ble det landet 164 000 tonn øyepål og 
92 300 tonn tobis, tilsammen 256 300 
og høsten uteble og industritrålier- 
ne var henvist til øyepålfisket resten 
av året. 
Tabell 2.7.2 viser artssammenset- 
ningen i det norske ø y e p ~ o l m u l e -  
fisket i årene 1983-1992. Bifangst av 
andre arter var relativt stor i peii- 
oden 1989-1991 på grunn av sild 
tonn. Tobisfisket ble på det nzrmeste som ble beregnet til henholdsvis 
l7 ""00 tonng 19 300 tonn og 9 800 tonn, 
I l992 uMorde bifangstene i tobis- 
fisket 3.4 %, vesendig sandflyndre, hy- 
se og hviEiwg. 
"bel[ 2.7-3 viser beregnet fangst 
av ~yepå1 i peuioden 1982-1991 for- 
ddt  på land. hsfangstene var hevde- 
lig byere  enn &ennomsnittet på 222 000 
tonn i årene 1982-19M, men kar sid- 
en ligget på et adskillig lavere nival. 
Tabefl 223 viser beregnet fangst 
av tobis i perioden 1982-1991 h r -  
delt på land. SmmenBignet med gjen- 
nomsnittlig årsfangst gå 747 000 tonn 
var u w t t e t  adskillig lavere de hrs- 
te årene, men betydefig Ia~yere f.o.m. 
1986, med unntak av 1990. 
Besm&gmnd@et 
Siste haivdel av 11980-årene var preg- 
et av relativt svak rekruttening til øye- 
lpålbatanden, med derpå falgende re- 
dusert toabeshnd. Situasjonen synes 
å ha bedret seg ved økt rekmttealng 
i 1990 og saerlig i 1991. Innslaet 
av O-gruppe hayepål i det norske in- 
dimstuitdfisket korn imidlen2id svært 
sent i 11992 og hadde lite omfang. 
DeEe indikerer at rekm~eringen til 
feltene langs Norskerennen har  VET^ 
svak og demed mekket besmds- 
guiliwnlaget neste åir i dette omridet* 
På den andre siden gir en stor gyte- 
bebnd  (199%-8rsMasen) hBnp om til- 
marende sterk rekmeeuing å 1993. 
Sammenlonelddet i tobisfisket i nonk 
økonomisk sone ved ugangen av mai 
19192 indikerer en sterk wefielse av 
babndsgmnnlaget for eldre fisk, en 
svak rekruBening ti1 området og små 
muligheter til et duiwerdig fiske nes- 
te år. 
Regdedager 
Kvotene bor B993 ble endret i norsk 
favør i forhold til tidligere år. Norge 
kan som far fiske 20 000 tonn gyepa, 
men 50 000 tonn tobis mot tidligere 
30 000 tonn i EF-sonen. EF kan fiske 
50 000 t n n  ~ y p å i  og 150 000 tonn 
tobis i nonk sone. Det er ingen be- 
grensninger av fiske i egen sone. 
Tabell 2.7.2. Beregnet artssammensetning (tusen tom) i det norske indusaitdfisket 
etter Øyepii og kolmule. 
1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992' 
@ Y ~ P U  97,3 83,s 22.8 21,s 34,l 21,l 65,3 77,l 74,4 110,4 
Kolmule 63.1 52,7 543 26.9 24,9 24,9 10,2 4.7 22,5 37.0 
Vassild 10.1 7.0 8,7 4,3 1,9 1 2  0.6 1.1 2,3 0.2 
Torsk O,7 0.9 0.5 0 2  0 2  0.4 1 ,o 1.6 + 0,1 
Hyse 0 9  1.4 0.7 0 3  0,l O S  0,6 2.1 0 3  3 5  
Hvitting 0 5  1.2 0.9 0 2  0 3  2,7 8.2 6 6  5 2  5,7 
Sei 1.4 5.6 7,9 1.0 3.6 0.6 1,6 6.1 O,7 0.1 
Andre 8.7 5 2  3,7 2,4 5 ,o 6.8 20,8 31,8 14.1 6 9  
Sum 182,8 157,8 99,7 57.3 70, I 55,8 108,3 231.1 120,o 164.0 
Bifangst i % 12,3 135 223 15.5 15,s 19.3 10,l 17,6 30.2 37,6 
Kilde: Fiskeridirektoratet 
' Foiel~pige tall 
Tabell 2 7 l .  <Øyepål» og atobiss Norske landinger (tusen tonn), inkludert bifangster av andre arter  
1983 1984 1985 1986 I987 1988 I989 1990 1991 1992' 
«Øyepål» 182,8 157,8 99,7 57.3 70.1 55,8 I08,3 131,l 120.0 164.0 
«Tobisa 12.4 23,5 13,4 82,8 197,4 191.5 193.5 95.2 145.5 92.3 
Sum 195,2 181.3 113.1 140,l 2675 247,3 3013 226.3 265.5 256.3 
Kilde: )skeridirektoratet 
ForelØpige tall 
Tabell 2.7.3. ØyepU. Beregnete landinger (tusen tonn) NordsjØen. 
1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 
Danmark 256.3 301.1 251.9 163,7 146.3 108,3 79,O 95,6 61.5 85,O 
Parøyene 15.4 24,5 19.1 9.9 6 6  4,8 1,5 0,6 0 9  1.2 
Norge 88,O 97,3 83.8 22,8 21,5 34,l 21,l 65.3 77.1 74,4 
Storbritannia 0,1 0,1 0.1 
Total 359,7 422.9 354.9 196,s 174,4 147,2 101,6 161.6 139,5 160,6 
Kilde: ICES arbeidsgrupperapport 
Tabell 2.7.4. Tobis. Beregnete landinger (tusen tonn) NordsjØen. 
1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 
Danmark, 506,9 485,l 596,3 587,6 752,5 605,4 686.4 824,4 496,O 701.4 
FærØyene 4,9 2.0 11.3 3 ,g 1 2  18.6 15,5 16.6 2 2  11.2 
Norge 46.5 12,2 28,3 13,l 82.1 1934 185,l 1863 88,9 128.8 
Storbritannia 52.2 37,O 32,6 173 12.0 7.2 5.8 6.9 2,5 0,s 
An& 0 4  0 2  0,3 
Sum 610.9 536.5 668,s 621.8 847.8 824,6 892.8 1034,7 589,9 841.9 
Kilde: ICES arbeidsgrupperappon 
2.8 Uer ca. 20 000 tonn rundt 1970 til 
48 600 tonn i 1976, for så å avta 
Rsket til 16 400 tonn i 1982. Siden da har 
Totalfangsten av uer nord for 62"N i fangstene ligget på 20 000 - 30 000 tonn. 
1991 var 61 526 tonn, omtrent a m -  (Tabell 2.8.1). Den norske fangsten av 
me kvantum som året før. Ueren har vanlig uer økte fra 4 000 - 7 000 tonn 
til n& ikke blitt artsbestemt ved iland- på 1970-tallet, til rundt 20 000 tonn 
føring, oppsplittingen på art foregår i perioden 1988-1991. Norge tar n8 
etterpå på gninnlag av obsewasjoner ca. 90 % av totalfangsten av vanlig 
og prøvetaking ved ilandføringssted- uer. 
ene, og etter hvilket område fangstene er Etter en reduksjon i fangsten av 
tatt i. Det arbeides med å splitte uer- snabeluer på slutten av 1970-tallet, 
en på art i fangstdagbøker og ved land- økte den igjen til 115 400 tonn i 
ing. Fra og med uke 33 i 1991 har Nor- 1982 for så å avta til 10 500 tonn i 
ges Råfisklag skilt melIom vanlig uer 1987, det minste kvantum siden 1969. 
og snabeluer i sine statistikker. Det for- De. siste par årene har fangstene gått 
ventes at andre fiskesalgslag også vil opp igjen, til 39 983 tonn i 1991, noe 
gjØre dette slik at fangst-statistikken vil skyldes en økt innsats i dette fis- 
bli bedre. keriet. Norge har etter hvert etablert 
Fangstene av vanlig uer akte fra et direkte trålfiske e te r  snabeluer 
langs eaahntena ,  og fisket B 1991 til 
ammen  25 290 tonn snabeluer, Det- 
te er dg.ente året at Norge har fis- 
ket mer snheluer enn vanlig uer. 
"reløpige tall for 1992 atiser &it 
Norge bare kommer til å lande vel 
20 000 tonn samlet av vanlig uer og 
snabeluer, altså bare halvparten av 
kvantumet som ble landet i 1991. 
Utenlandske fiskere har foreløpig inn- 
rappeer t  i 200 tonn vanlig uer og 
7 800 tonn snabeluer, også dette ba- 
re omkring halvparten av innrappor- 
tert kvantum året ferr. 
I internasjonalt farvann i Irrninger- 
havet serwest av Island har norske 
fabikktrålere fisket snabeluer med fly- 
tetrål siden 1990. Foreløpige tall for 
1992 viser en totalfangst på ca. 
15 000 tonn, mer enn en fordobling 
av fangstene de to fol'egående år. 
Besbnhgrnnnl~et 
Vmlig uer (Sebastes marinus) 
Grunnlagsmaterialet for bestandsbereg- 
ninger av vanlig uer i det nordøstlige 
Atlanterhav er ikke tilfredsstillende, 
selv om det arbeides med å gjøre det- 
te bedre. Det foreligger derfor ikke på- 
litelige beregninger for bestanden. 
Havforskningsinstituttets bunnfisktokt 
dekker tilfredsstillende bare utbred- 
elsesområdet for ungfisk, og resultat- 
ene fra disse toktene viser en stabil 
ungfiskbestand av vanlig uer. 
Snabeluer (Sebastes mmtella) 
Bestandsberegningene viser at total- 
bestanden (6 år og eldre) i det nord- 
østlige Atlanterhav ble kraftig redu- 
sert fra omlag 1 million tonn i 1974- 
19" til m, 140 000 tonn 4 1986, Fra 
og med 198WSster dabene pba en 
viss dorbednng av babnden. I jmuar 
1993 ble toblbesbnden av 6 år og 
eldre fisk og Btebesmden beregnet 
til h e n h o l d ~ s  180 000 tonn og 
60 000 tonn (fig. 2.8.3). På gmnn av 
usikkerhet i aldenlesning, og andre 
metodiske problemer, fant KFM ikke 
å kunne benyEe bestandsberegning- 
ene i år som gmnnlag for å anbefale 
kvoter for nesle år. En g r a d ~ s  urnytt- 
else av nye fiskeomrAder på siste halv- 
del av 1980-bllet virker også inn på 
bestandsutregningene. 
Rekruttering til uerbesmden synes å 
ha vaert god i en lengre periode, men 
0-gruppeundersøkelsene høsten 1991 og 
1992 gir et urovekkende lavt resultat 
(Tabell 2.8.2). Denne indeksen er ikke 
fordelt på de to uerartene da de av ut- 
seende er svaert like på dette stadiet, 
men innledende genetiske forsøk &der 
på at mesteparten er snabeluer. 
Norske og russiske tolktresultater 
fra Barentshavet og Svalbard indikerte 
en halvering av snabeluerbestanden i 
disse områdene fra 1984 til 1987, noe 
som stemmer overens med russiske 
og øst-tyske fapgst - per - enhet - innsats- 
data. Toktresultatene siden 1988 har 
tydet på en forbedret bestandssitua- 
sjon, først og fremst fordi det er 
registrert en økning av småfisk min- 
dre enn 20 cm. Denne økningen syn- 
es nå å kulminere ved at man har 
fått indikasjoner på to make årsklas- 
ser, 1991 og 19-92!. 
h k f d t e  mgde~nger  
Vmlig uer 
T o a  fangst av vanlig uer i 199% er 
fowentet å bli ca. i n 0 0  tonn, i SA 
fall blant de laveste hanta  de siste 
45 år. Fra fiskerhold, s r l i g  kystfisk- 
ere med konvensjonell redskap, har 
det blitt uttrykt bekymring for den- 
ne bestanden. En viktig årsak til det 
lave kvantumet er likevel en reduk- 
sjon i innsatsen etter vanlig uer som 
følge av økte torske- og hysekvoter. 
Dersom denne nedgangen i oppfisk- 
et kvantum likevel gjenspeiler en ned- 
gang i bestanden, mener ACFM at 
en forsiktig TAC på nivå med fangst- 
ene i 1987-1990, ca. 25 000 tonn, 
ikke vil være tilstrekkelig til å stanse 
nedgangen. ACFM anbefaler at der- 
som man ønsker å følge en mer for- 
siktig linje, så vil en anbefalt total- 
fangst (TAC) for 1993 på 12 000 tonn 
(dvs. samme kvantum som forventet 
i 1992) være riktigere. 
Snabeluer 
Total fangst i 1992 er forventet å bli 
ca. 18 000 tonn, en halvering av 
fangstkvantumet i 1991. De økte fangst- 
ene av snabeluer de siste årene har 
til dels kommet som følge av økt inn- 
sats i fisket, og ACFM har tvilt på 
om bestanden har kunne tåle en 
slik beskatning. Selv om redusert 
fangstkvantum i 1992 henger sam- 
men med redusert innsats, så har 
det i det russiske trålfisket skjedd 
en rask nedgang i fmgst - per - enhet - 
innsats etter 1990 til et nivå i 1992 
(0,6 tonnhåltime) som er den lav- 
este fangstraten noensinne for denne 
me mssiske trilere, Det direkte nors- 
ke trilfisket eEer snabeluer Imgs 
egabntew har over en tid  bli^ på- 
virket av ~ n g n i n g e r  i forekomstene, 
og det er indihjoner gå reduser- 
te fangstrater også i det norske fisket. 
Nedgangen i fangsWantum og 
fangstrater kan reflektere en nedgang 
i den fiskbare bestand. Dette må også 
sees sammen med de lave O-gmppe- 
indeksene to år på rad, som bare er 
23% av gjennomsnittet for de tretten 
oregående årene. Dersom en TAC skal 
innføres, så anbefaler ACFM en kvote 
for 1993 på 18 000 tonn, tilsvarende 
middelfangsten i perioden 1986-1989. 
Tabeli 2.9.1. Uer (vanlig uei og sriabeluer). Landinger (tusen tonn) i Det Østlige Atlanterhav (ICES-omradene I, Ila, fIb) 
fordelt p i  nasjoner, omrader og ari. 
1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 l&ll 1992~ 
Danmark + + + + 
Frankrike 0-8 3.0 3,3 2,7 1.6 3.4 0 3  0.3 0 2  0.4 
FærØyene + 0,s 0 9  0.3 0,4 0 6  0, 1 
Norge 11,l 18,7 20.5 23,3 18,l 24,7 25,3 33,9 44.2 18.3 
Portugal 1.8 3,l 1 6  1 2  0,s 0 3  0,8 0.2 0,8 
Russland 105.5 69,7 59,9 20,7 7 2  9,l 14,3 18.9 14.9 5.4 
Spania O, 1 0.2 + + + + + + + 
Storbr.(Engl.& Wal.) 0.2 0,7 0,2 0,l 0-2 O S  0 3  0.3 0.3 0.3 
Storbr. (Skotti.) + + + + + + + 
Tyskland 6 8  7.5 6.6 4.9 5.8 2.4 4.2 6.7 1 s  0.2 
Total 124,5 101,3 92.6 53.3 34.6 41,5 45,2 61,4 61,5 25,5 
Barentshavet (I) 4.7 2,o 2.9 5,4 3,l 2,s 2 4  1.4 2.8 
Norskehavet (Ila) 100,2 91,l 87,7 46,s 27,7 37.3 38.8 41,8 47.4 
SpitsbJBjørnøya(I1b) 19,7 8.2 2.0 1.4 3.7 1.8 3,9 18.3 11,3 
Vanlig uer 19,3 . 28,4 29,5 30,2 24,l 25,9 22,6 26.5 21,5 
Snabeluer 105,3 72.9 63.1 23,l 10,s 15,6 22,6 34,9 40,O 
Kilde: ICES arbeidsgrupperapport o Fiskeridirektomtet 
' Forel~pige tall ForelØpige tall pr. 3 1.10.92 
Tabell 2.9.2. Uer. 0-gruppe indeks fra De internasjonale 0-gruppe-undersØkelsene 
i Barentshavet og tilstgtende områder. 
TOTAL 
Eip. 2.8d Snabeluer. Utviklingen i totalbestanden (6dr og eldre) ha 1970-1994. h osen for bestanden P" i begynnelsen av 1993 og 1994 k t s e t t e r  at fangsten i 1992 blir 20 000 tonn og at angsten i 1993 blir 18 
000 tonn. ACFM meneratgrunnlaget for denne bestandsberephg01 er updlitelig, q resultatet hm derfm 
ikke blitt benyttet ved fmtsetting au anbefdt kwte (TAC). 
3. ANDRE RESSURSER 
3.11 Reker dels, mens de andre som er inne i fisk- 
et, er gode. 192-årsklassen som fanges S b f l a k  og Norskerenna som industrireke fra høsten 1993 tegn- 
er også til å bli en rik årsklasse. 
Fisket 
Totalt ble det fra disse områdene land- hhfdte =guleringer 
et 11 500 tonn i 1991 T b e  I .  ACFM anser bestanden å være inn- 
For lgg2 ventes om& fangst- enfor sikre biologiske grenser. Fort- 
Tabell 3.1.1. Rekefisket i Skagerrak og Norskerenna 
SKAGERRAK 
Danmark 2.9 1.6 1.7 4.1 4.7 4.1 2.3 2.5 2.3 3.3 
Norge 3.9 3.7 3.5 4.8 4.8 5.2 3.0 3.2 3.0 3.4 
Sverige 1.4 1.0 0.9 1-5 1.4 1.1 1.1 1.3 1.5 1.6 
NORS KEREI'SNA 
Danmark 0.8 0.4 0.1 0.9 0.2 1.5 1.6 0.9 0.4 0.3 
Norge 1.5 1.7 1.3 1.8 1.7 3.1 4.6 3.4 3.2 2.7 
Svedge 0.1 0.1 0.1 8.1 0.2 0.3 0.2 0.1 0.1 0.2 
Kilde: ICES arbeidsgrupperapport 
Beswhgraandaiget 
Fisket i Nordsjøen og Skagerrak ba- 
serer seg i vesentlig grad på reker i 
alderen 1,s til 4 år og er derfor 
sterkt avhengig av jamn rekruttenng. 
Basert på en sammenligning mellom 
indeks for årsklassenes styrke målt ved 
trål-suwey på 0-gruppe-shdiet, må 
1991-årsklmen brakteriseres som mid- 
satt fangst på nåvaerende nivå vil 
føre til økt fangst og økt gytebe- 
stand. I skrivende stund er man ikke 
kommet fram til noen avtale for 
Skagerrak. 
Det maodss~ige Admtehvet 
gnsd for 62"N 
Den norske fmgsten av reker steg for 
årene P989 og 1990 til m 550 000 tonnp 
men er for årene l991 og 1992 redu- 
sert e1 i underbnt av 40 000 tonn. 
Den amlede fangst for alle nasjoner. 
gikk også opp i 1989 og var forkatt 
høy for 1992, selv om fangstene synes 
å gå noe nedover. Sammenlignet med 
årene 19%4 - 1985 ligger fangstene en god 
del lavere de seinere år. 
Be viktigste feltene for norske far- 
tay i 1991 var Thor Iversen og Tiddly 
nord for 72ON og feltene fra Bjørnaya. 
og nordover langs Spitsbergen. I 1992 er 
fortsatt Thor Iversen og Tiddly de vik- 
tigste, men Hopenfeltene er nå viktig- 
ere enn Bjørnøya-Spitsbergen. Dette kan 
for en stor del skyldes lange peri- 
oder med stengte felt på Spitsbergen 
grunnet en sterk årsklasse av torsk som 
førte til mye yngelinnblanding i fangstene. 
Bestanihgrunnlset i Baenbhavet og 
Svdbardområdet 
Bestandene av reker i Barentshavet 
og Svalbardområdet kartlegges hvert 
år  med to tråltokt, etti om våreni i Ba- 
rentshavet og ett om høsten i Sval- 
bardområdet. De beregnede verdier fra 
disse toktene er indekser for biomasse 
(vekt) av bestandene. Bestandsutviklingen 
har vaert noe forskjellig for de forskjel- 
lige områdene (se Fig 3.1.1 og Tabell3.1.4) 
Tidlig på 80-tallet var indeksene høye 
og spesielt Hopen-området (område E) 
viste høye tall. Dette området hadde en bety- 
delig lavere bestand i årene 1987- 
1989. En oppgang ble observert i 1990 
og 1991, men i 1992 fikk vi en betyde- 
lig nedgang ii bestanden i Hopen- 
området. Områdene Tiddly-banken (om- 
råde B) og Thor Iversen-banken (om- 
råde C) har vist en lignende tendens 
men oppgangen i 1990 og 46991 
var relativt besueden. OmrAdet "t- 
finnmark (område A) har v z r t  mer 
jevnt, dog med 1986 som et unnbk, 
mens vi i de seinere år har sett en 
klar nedgang i biomassen. Områd- 
ene Bjørnøya (område F), Storfjord- 
renna (område G) og Spitsbergen (om- 
råde H) viser alle en lik tendens der 
nivået de seinere år er ganske likt 
nivået f ~ r s t  på 80-tallet, og med et 
lavere nivå midt på 80-tallet. Dog 
viser feltene ved Bjjsrnøya en synk- 
ende tendens de siste årene. 
Den generelle tendens er at  be- 
standen nådde en topp i 1991 og at  
vi i 1992 har fått en nedgang. Om 
dette er starten på en generell ned- 
gang er vanskelig å si. Vi ser en po- 
sitiv tendens i at områdene ved Spits- 
bergen fortsatt holder et høyt be- 
standsnivå. 
Årsakene til disse endringene må 
søkes både i klima og i et økende 
beitepress fra en voksende torskebe- 
stand. Vi har i de senere år hatt be- 
tydelig varmere vann enn normalt 
ved Spitsbergen og dette har bidratt 
til okt vekst og naeringstilgang til 
rekebestandene. Dersom en økende 
torskebestand ikke finner tilstrekke- 
lig mat i lodde, sild og uer, vil den 
kunne beite tildels betydelig på re- 
kebestandene, og dette kan i årene 
fremover få betydning for bestandsut- 
viklingen. 
Wggkfdte egulelråager 
Fisket etter reker i nordlige farvann er ikke 
regulert av kvoter, eller på annen måte be- 
grenset i h a n b m .  Mgangen til å fiske har 
EF 0.2 0.1 + 0.4 - 7 .O 0.1 
Færrdyane 4.7 8.1 10.3 6.2 5.4 4.3 3.4" 6.5 " 5.9 4.9 
Norge 70.8 76.6 82.1 48.6 31.4 32.0 47.1 54.2 39.1 39.1 
Russland 3, 29.1 43.2 32.1 10.2 6.7 12.3 12.3* 20.3 29.4 18.2 l) 
Andre 2.5 1.3 
Total 104.8 128.1 124.5 65.3 43.4 48.7 62.8 81.0 77.9 K3.6 
BarentshaV 63.4 60.2 40.9 13.8 14.6 22.4 35.6 ' 43.7% 35.8 34.0 
Svalbard 36.1 58.7 75.5 45.3 24.0 23.1 23.7 34.6'% 38.5 24.5 
Norskehav 5.3 9.2 8.1 6.1 4.9 3.2 3.5 * 2.7" 3.6 5.1 
Kilde: ICES,Bulletin statistique des Peches maritimes. FISKERIDIREKTORATET.(Tall for 1991 og 1992.) 
Tabell 3.1.3, Reker. Norske landinger (tusen tonn) fra Det nordbstlige Atlanterkav. 
Møre og TrØndelag 0.8 0.1 + + + 0.1 0.1 0.2 0.1 0.1 0.1 
Nordland, Troms og 
Ves t-Finnmark 4.4 6.8 10.5 6.4 4.5 3.6 3.4 4.7 2.8 5.0 4.4 
Øst-Finnmark og 
Tiddlys~rfor72gr. 14.1 27.2 30.9 10.1 4.6 5.8 8.5 12.3 13.8 3.5 2.0 
Tiddly nord for 72gr. 
og Tor Iversenbanken 13.9 13.5 9.2 20.1 6.6 3.4 5.4 12.8 17.7 15.2 13.4 
Sovjetisk sone 0.1 0.1 + + + + 
Hopenfeltet 0.1 1.8 2.7 8.5 7.7 0.2 0.1 0.2 0.8 2.0 11.5 
BjØrn~ya- 
Spitsbergen vest 10.0 15.1 21.8 34.8 23.0 17.0 13.5 16.8 18.3 13.6 6.8 
Totalt 43.4 64.6 75.1 79.9 46.4 30.1 31.0 47.0 54.0 39.4 38.2 
Jan Mayen 0.1 0.3 1.6 2.2 2.0 1.5 1.7 0.4 0.2 0.1 0.1 
Kilde: Fiskeridirektoratet 
1 Foreløpige tall. 
imidlertid var t  begrenset av reguleninger 
for å begrense innblanding av yngel av 
torsk, hyse og blåkveite &ennom stenging 
av fiskefelt. På enkelte felter har også fisket 
blitt stoppet for å begrense uttaket av små- 
reke. X 1993 vil innf~ning av skillerist i 
reketrål minske behovet for å stenge 
felt. Den sterke 1991-årsklassen av torsk 
førte til mange stengte feit fra høsten 
1991 og fremover vhteren 1992, selv om 
det ble b&t slisillekt. Vi venter at den 
meget sterke 1992-haasen av Bor& 
via. f@re itil stengte felt utover viwtmn 
1993. Det =klides fm tiden med B en- 
dre fitenieaae for å stenge felt, b1.a. et 
høyere m a l  a169~ hnbh&ng av yngel 
og idudenang av uer i. i t e i e t .  
Det a h i d e  imenfor Det In 
Reker. Inndeling 
av undersøkelsesområdet 
for reker i Svalbard- 
området og i Barentshavet. 
Hovedornrddene er brukt i 
tabell 3.1.4. A - Øst 
F i n m a r k ,  B - Tiddly 
banken, C - Thor Iversen 
banken, B - BjørnØyrenna, 
Øst, E -Hopen,F -Bj@riaØyw, 
G - Storfiordrenna, H - 
Spitsbergen 
wde RM for mdorshiwg (IGES) fm ne gi m m l a g  fm hwf~wiing av regialer- 
å k o m e  &em til i l e t d r  mm ansl& inger i fisket basert på kpnsiaafy i hm- 
btanibmengdene mer nøy&~g og se- tiarni (te& kvo&.r). 
paert på alder (b shs s r ) .  Dette vil kun- 541 
H 1992 ble det landet i alt ca. 620 tonn 
haneskjellmuskel i Bfisklageb distrikt. 
Dette kvantumet bestod i all hoved- 
sak av produkter fra de to skjelltråler- 
ne som opererer i Svalbardsonen. Det 
ser ikke ut til å vzre landet starrre 
kvanta haneskjell utenom afisklgets 
distrikt. 
I januar 1992 ble det stengte om- 
rådet ved Moffen undersarkt med tanke 
på en begrenset åpning. Ut fra un- 
dersøkelsene ble det anbefalt en åp- 
ning av området fram til 4. januar 
1993. En har foreløpig ikke over- 
sikt over omfanget av den even- 
tuelle skjellskrapingen innenfor det 
Reker. Inndeling 
av unders~keIsesomrddet 
for reker i Svalbard- 
området og i Barentshavef. 
Hovedområdene er brukt i 
tabell 3.1 .4 .  A - Øst 
Finnmark, B - Tiddly 
banken, C - Thor Iversen 
banken, D - BjørnØyrenna, 
~ s t ,  E -Hopen, F - BjØrnØya, 
G - Storfjordrenna, H - 
Spitsbergen 
stengte området i 1992. 
Innafor grainnlinja ble det mbefalt 
en totalkvote på 500 tonn rund hane- 
skjell for sesongen 1992193. En hel 
rekke fartøy fikk dispenmjon for å 
delta i dette fisket, men en har fore- 
løpig ikke oversikt over deltakelsen 
og ilandbragt kvantum fra hane- 
skjellfisket innafor grainnlinja. det ser 
imidlei4id ut til at det omsatte han- 
tum er forholdsvis lite. 
4.1 Sel 
Fangsten 
Den norske selfangsten drives i dag 
på fangstfeltene i Vesterisen (Jan 
Mayen-området) og i Østisen (Kvitsjø- 
munningen), tidligere også ved New- 
foundland (siste sesong i 1982). Art- 
ene som beskattes er grønlandssel og 
klappmyss. 
Fangstoversikter for årene 1983-1992 
er gitt i tabellene 4.1.1 (grønlands- 
sel) og 4.1.2 (klappmyss) for Vester- 
isen og tabell 4.1.3 (grønlandssel) for 
Østisen. Den norske fangsten og total- 
fangsten av grønlandssel i Vesterisen 
økte noe fra 1991 som resultat av 
kvoteøkning. Den russiske fangst og 
total fangsten av klappmyss i Vesterisen 
oMe sterb* I @stisen var det en liten 
nedgang i norsk fangst og toblfangt 
av granlandsei. 
Det norske forbudet mot fangst av 
unger ble oppreteholdt 1 1992. 
BesMhgrunideet 
Gmnlmdsel i Vafer6m 
Som omtalt i forrige års ressursover- 
sikt; ble systematiske registreringer og 
tellinger av unger, kombinert med merk- 
ing av unger, gjennomført med fly 
fartøy og helikopter i grønlandsselens 
kastelegre i Vesterisen i løpet av kaste- 
sesongen 1991. Fire atskilte kastelegre 
ble registrert, og tre av dem ble dekk- 
et  med flyfotografering langs utvalgte 
kurser. I to av disse tre legrene ble det 
også gjennomført visuelle tellinger og 
videoopptak fra helikopter langs tilfeldig 
utvalgte kurslinjer. I det fjerde kasteleg- 
eret ble tellinger giennomført langs 
utvalgte kurser av et sovjetisk fartøy. 
Utenom disse kastelegrene ble spredte 
grønlandssel med unger registrert i driv- 
isen over en strekning på omtrent 650 km. 
Analysen av flyfotografiene tatt i 
tre av kastelegrene er nå giennomf~rt 
På grunnlag av fotografiene er unge- 
produksjonen beregnet til ca. 40 000 
i de tre kastelegrene, hvorav ca. 32 000 
2 Fra flggingme ble def rapporterf om 
predfe p@dsmn&e% med uager ouer 
Pade s~keomrdde& d as. utmfor kafrne. 
Disse har vi ingen amlag ovez 
3 Katingm foregdr over noe tid. Huk 
bellingen gj~res ndr kmfera fm er l a~p t ,  
er det mange unger som m å  ikke er fad!. 
Skjer fellingen for sent, har m del unger 
allerede gått i vmnet. Treflkr en det opbi- 
male tieuraktef, tyder h a r &  fm New- 
hundlandpå at feilen er liten (et par %). 
A U m e t t  t iessnkt  kan en del unger urne 
gjemt under sknris etc. og demed ikke 
komme med på fo togra fiene. 
5. Ikke alle unger blir oppdaget ved lesing 
av fo tografime. Analyser antyder at feil- 
en ved d overse unger kan v m  av 
st0rrekesorden 5%. 
kommer fra det stgrste kastet Bereg- 
net variasjonskoeffisient er ca. 14.5%. 
Anslaget på 40 000 må betraktes som 
et underestimat fordi beregningene ikke 
er korrigert for flere faktorer som alle 
drar i samme retning: 
ICES (ACFM) betraktet i 1991 50 000 
unger (det foreløpige resultat av de vi- 
suelle tellinger i det største kasteleg- 
eret) som et rimelig minimumsanslag 
over ungeproduksjon. På basis av dis- 
kusjonen ovenfor betrakter vi fortsatt 
dette tallet som et rimelig anslag. 
Det er også i samsvar med de siste 
analysene av hele tidsserien av merke- 
gjenfungst-da ta. 
På basis av en ungeproduksjon på 
50 000 i 1991, beregnet ICES fangster I 
som vil stabilisere bestanden. Dette ga 
følgende li kevektfangster: I 
I .  Ikke alle kastekonsentrasjoner ble foto- Andre kombinasjoner under ultemo- 
grafert (en er kjent, men der kan være 
flere). tiv c) kan velges hvis hsryere fangster 
av eldre sel kompenseres ved lav- 

ere Qn@ter av unger, eller om- 
vendt, % unger vål omtrent balansere en 
eldre sel. 
KIqpmyss i Vestwken 
For klappmyss har en ikke noen di- 
rekte mslag over babndstarrrelsen de 
siste år. Det er planlagt å &ennom- 
føre estematiske tellinger for bereg- 
ning av ungeproduksjonen i 1994. 
Fra og med 1983 har svaert liten 
fangstinna& vzert rettet mot klapp- 
myss, og det lave fangsttattaket har sann- 
synligvis resultert i en skende bestand. 
Gr~nlandssel i Østisen 
Der er store usikkerheter ,vedrørende 
bestandsutviklingen av grønlandssel i 
Østisen. Selv om dataene ikke gir 
grunnlag for å estimere nåvaerende 
ungeproduksjon med akseptabel sikker- 
het, er det imidlertid god grunn til å 
anta at en har hatt en betydelig be- 
standsreduksjon i larpet av 1980-årene. 
Både russiske og norske aldersanalys- 
er av fangster i hårfellingslegrene tyder 
på en sviktende rekruttering etter 1981. 
Ekstra dødelighet under de store sel- 
invasjonene til norskebsten i 1986, 198% 
og 1988 og registrert dødelighet pga .  
forgiftninger i Kvitsjøen har utvilsomt 
bidratt til denne reduksjonen. 
hbefdtc =guledager 
Gr~nlmdssel i kster&en 
I påvente av en ny vurdering av be- 
standssituasjonen i ICES (ACFM), som 
vil bli foretatt høsten 1993, har Hav- 
forsknin@institu&t anbefalt at regu- 
leringene for 1993 baseres på ICES- 
anbefalingen fra 1991. 
Klappmyss i Vesfw&en 
li mangel p2 besbnd~nsl@ var ACFM 
i 1991 ikke i shnd ti% d gi noen anbe- 
faling om fangsbiivg* 
GronImd9seI i astism 
Uten anslag over ungeprodiahjon eller 
behndstarmelse var ACFM i k991 i ~ e  
B sbnd til å beregne likevekbfmgster. 
Tatt .i betraktning uså&erhetene i be- 
shndstilsbnden og indihjasner p$ en 
markem"c nedgang i besbnden av h t e n d e  
hunner, samt et tilsynelatende lavt m- 
tall ungsel i hårfeIIingsIegrene, gjen- 
tok ACFM kommenbrene fra 1989 om 
å vise forsiktighet i beshtningen. 
4.2 Hval 
Ggehvdfanigstea 
En oversikt over den norske vågehval- 
fangsten fordelt på bestandsområder 
i årene 1978-1987 er gitt i tabell 4.2.1. 
Den internasjonale hvalfangstkommi- 
sjonen (m) har tidligere vedtatt en 
foreløpig stopp i all kommersiell hval- 
fangst. Norge stoppet fangsten av v&e- 
hval etter sesongen 198% i påvente av 
den omfattende bstandmrdering som 
WC skulle giennomfare for de forskjel- 
lige hvalbatander i 1990. 
I forbindelse med det norske forsk- 
ningsprogrammet for vågehval ble det i 
1988, 1989 og 1990 gitt tillatelse til å 
fange 30, 20 og 5 vågehval for viten- 
skapelige formål; 29, 17 og9 5 hval ble 
fanget. 1 1992 startet et nytt 3-årig pro- 
sjekt for å kartlegge vågehalens kon- 
sum av forskjellige by~edyr. Det ble gitt 
tillatelse til å åmge 110 hval i 1992 og 
9 f i g a l  bie avlivet, I 199hog 1994 tar 
en sikte på å fange 136 dyr hvert 
%r i forbindelse med dette prosjeMet. 
-%reshn&gmnnl@et 
En vesentlig del av arbeidet i IWC's 
Etensksepskomiti har omfattet utvik- 
lingen av en ny forvaltningsprosedyre- 
Denne er så godt som ferdig utviklet 
for v@ehval i Nord-Atlanteren og> i Sør- 
ishavet. Sammen med historiske opp- 
gaver over fangst, blir bestandsestimat- 
er svært viktige i den nye fowalt- 
ningsprosedyren. I de siste årene er det 
gjennomført flere telletokt i det nord- 
~lstatlmtiske b~tandsområdet for å få 
direkte anslag på tallrikheten av våge- 
hval. Parallellt har det foregått en ut- 
vikling av analysemetodikken. Spesielt 
har en vært opptatt av korreksjoner av 
tellingene for hval som ikke blir sett 
på kurslinjen, og skjevheter som kan 
framkomme på grunn av feil i den vi- 
suelle bedømmingen av avstand og vink- 
el til observerte hval. De siste bereg- 
ninger basert på telletoktdata fra 1988 
og 1989, ehperimentelle data fra 1989 
og 1990 og dykktidsdata innsamlet ved 
hjelp av radiosendere i 1989 og 1991, 
ga som resultat et estimat på 86 700 
vgehval i det nordøstatlantiske be- 
shndsområdet (95% hnfidensintewall 
61 000-117 500). Dette reviderte estimat- 
et ble ansett som det beste som var til- 
gjengelig ved Etensbpskomiteens møte 
i 1992, og dermed også for bruk ved 
implementeringen av den nye fowalt- 
ningsprosedyren. 
den nye fowal tningspr~sedynen~ blant 
annet med hen~sning  til at det 
først er nødvendig å oppnå enighet 
om kontrolltileiak, dalasbndarder og 
retningslinjer for @ennomfaaring og ana- 
lyser av telletokt. Den norske regjer- 
ingen, som har levert offisiell protest 
og derfor ikke er bundet av kommi- 
sjonens fredningwedbk, har imidlertid 
tid vedtatt å starte opp igjen med kom- 
mersiell vågehvalfangst fra og med se- 
songen 1993. Kvotene vil bli fat- 
satt på grunnlag av beregninger basert 
på den nye fowaltningsprosedyren. 
h b f d t e  ~ g d e ~ n g e r  
PA møtet i 1992 fant Hvalfangstkom- 






forskning har til no konsentrert 
innsatsen om utviklinga av ein 
fleirbestandsmodell for Barentshavet 
(MULTSPEC). Føremålet er å styrke 
forvaltninga av dei viktigaste kom- 
mersielle fiskeartane i havområdet 
ved å utvikla ein populasjonsdyna- 
misk modell der det blir teke om- 
syn til samverknaden mellom dei. 
mringsvalet til norsk-carusk torsk 
Som ein viktig del av arbeidet med 
å utvikle ein fleirbestandsmodell for 
Barentshavet, blei det vinteren 1984 
sett i gong eit NFFR-finansiert pro- 
sjekt på innsamling av magedata frå 
torsk. Torsken i Barentshavet og 
Svalbardområdet er ein av dei vik- 
tigaste predatorane i dette økosy- 
stemet. Målet har vore å få bygd 
opp ein tidsserie med kvantitative 
data over naeringsvalet til ulike leng- 
delaldersgrupper av torsk i heile ut- 
breiingsområdet til ulike tider av 
året. Dette er ei svaert omfattande 
oppgive. For å få betre dekning i tid 
og rom har havforskningsinstitutta 
i Bergen og Murmansk (PINRO) 
samarbeidd om dette sidan 1987 
og utvekslar no rutinemessig mage- 
data på datamedium. Begge institutta 
har identiske databasar over mage- 
innhaldet til meir enn 50.000 torsk. 
Mageinnhaldsdataene har vist at  di- 
etten til torsk varierer med stor- 
leiken på torsken. Den minste fisk- 
en et mest krepsdyr, medan torsk 
over 20-30 cm i aukande grad 
går over til fiskebytte dersom dette 
er tilgiengeleg. Storleiken av bytte- 
dyra aukar også med torskestorleik- 
en, og større torsk kan i einskilde 
år eta mange småtorsk (kannibal- 
isme). Det er vidare område-, årstids- 
og år-til-år-variasjonar i dietten til torsk. 
Ved å kombinere data over mage- 
innhald og magetømingsrate (kor 
raskt maten passerer magen), er kon- 
sumet til torsken rekna ut. Ved Uni- 
versitetet i Tromsø er det gjen- 
nom fleire år utfart eksperiment 
for å finna magetømingsraten til 
torsk med byttedyr og temperaturar 
som er vanlege i Barentshavet. 
Magetømingsraten aukar med tem- 
peraturen, og byttedyr som krill 
og lodde blir fordøyd raskare enn 
reker og større fiskebytte. 
"rsken et grovt r e h a  "5-3.5 
gonger si eiga vekt årleg, eller om- 
lag O.T-1.O% av kroppsvekb pr. dag, 
dersom det er nok mat tildenge- 
leg. Ein torskebestand gå 2 milli- 
onar tonn treng dermed omlag 6 
millionar tonn mat årleg. Den 
minste fisken $t litt meir enn den 
største i høve til kroppsvekta, men 
så har også den minste fisken 
størst prosentvis tilvekst. 
Når konsumraten til torsk i 
kvar einskild aldersgruppe i ulike 
deler av Barentshavet blir multipli- 
sert med talet torsk i dei same 
aldersgrupper og område, kan to- 
talkonsumet til torskebestanden rek- 
nast ut. I perioden 1984-1991 var 
det berre amfipoder (små, krepsdyr), 
krill, reke, lodde, sild, polartorsk, 
uer, hyse- og torskeyngel som kvart 
år  utgjorde meir enn 1% av torskebestanden 
sitt totalkonsum på vektbasis. Figuren fil 
sist i artikkelen viser torskebestanden 
sitt årlege konsum av dei fleste av 
desse artene i nemnde periode. Lodde 
har vore det viktigaste byttedyret, følgt av 
uer, reke og amfipoder, det siste særleg 
i år med lite lodde. I år med nok 
lodde, kan denne utgjera over 50% 
av torsken sitt konsum. I perioden 
1986-1988 var loddebestanden svzrt 
liten, mellom anna p.g.a. auka beite- 
press i 1984-1986 frå ein raskt veks- 
ande torskebestand. Frå 1984-1986 blei 
dessutan rekebestanden redusert med 
213. Torsken sitt konsum av lodde 
gjekk sterkt ned (< 10% av total- 
konsumet i 1987), og han åt meir av 
andre byttedyr, mest amfi poder, men 
også meir yngel av torsk, hyse og 
sild. I fleire av ddesse åra åt torske- 
beshnden meir v seg sjølv, rekna 
4 tal, enn det som blir rekmttert 
til den fiskbare delen av besbnd- 
en /3+) i eit normalår. 
Dette var likevel ikkje nok til å 
vega opp for tapet av lodde, og den 
individuelle tilveksten blei derfor 
sterkt redusert. I fleire aldersgrup- 
per av torsk gjekk aennomsnia- 
vekta ned med over 50% frå 1984 
til 1988. Dette, og auka kannibal- 
isme, var to av hovudårsakene til 
den sterke nedskrivinga av prognos- 
ane for bestands- og fangsutvikl- 
inga mot slutten av $0-talet. 
I løpet av 1989-1990 var loddebestand- 
en oppe på "normalt" nivå att, og 
i 1990 utgiorde lodde omlag 50% 
av torsken sitt konsum. Ti1 forskjell 
frå midten av 1980-talet, då meste- 
parten av torsken si beiting på 
lodde fann stad i 1. halvår i sam- 
band med gyteinnsiget, var det bå- 
de i 1990 og 1991 eit omfattande 
loddekonsum også i 2. halvår. Dette 
kom seg av at ein relativt stor del 
av torskebestanden, a r l e g  vaksen 
fisk, stod i området Bjørnøya - nord- 
aust av Hopen og beita på lodde 
langt utover hausten. Auka lodde- 
konsum og temperaturar godt over 
gjennomsnittet førte til ein kraftig 
auke i individuell tilvekst hos torsk- 
en. Lengddvekt ved alder er no om- 
lag på same nivå som på midt- 
en av 80-talet, og torskebestanden 
er den største på 15 år. 
Både i 1991 og spesielt i 1992 blei 
det funne lite lodde under O-gruppe- 
toktet. Torsk kom derimot svzert bra 
ut mm O-gruppe både i 190, 1991 
og spaielt å "992. Med nomd over- 
IeGng og ~ l v e h t  dese å s -  
ne benga mykje mat. Det ser 
også ut ti1 at 1988- og 1989-års- 
klassen av torsk er sterkare enn tid- 
legare rekna med. Vi har dermed 
ein situasjon som på visse felt kan minne 
om den vi hadde på midten av 80- 
talet: sviktande loddereknu~ering sam- 
stundes som naturleg dradelighet på 
lodde a u h r  og det er registrert flei- 
re gode årsklassar av torsk på 0- 
gruppdungfisk-stadiet. 
På det andre sida er det no er fleire 
bra årsklassar med sild (spesielt 1992) 
i Barentshavet, og det er observert eit 
auka mageinnhald av sild hos torsken. 
I tidlegare periodar har sild vore eit av 
dei viktigaste byttedyra for torsk, og der- 
som silda fullt ut kan erstatte lodda, blir 
det ikkje matmangel for torsken, med 
påfølgjande redu.ksjon i tilvekst og auka 
kannibalisme. Rett nok blei det i 1992 
registrert lågare individuell tilvekst for 
aldersgruppene 1-8 år i torskebestanden 
enn i 1991, og for dei yngste alders- 
gruppene var det ein merkbar redukjjon 
i lengdehekt ved alder. Men det var 
ikkje uventa med ei viss utfiating av til- 
veksten etter ein periode med svært 
høg individuell tilvekst. Dessutan er det 
no fleire gode årsklassar på dei aller 
yngste alderstrinna (1-3 år), og det er 
naturleg at  dette gjer seg utslag i 
næringskonkurranse og eventuelt redu- 
sert tilvekst hos den minste fisken. 
Bnik av resultat frå 
fleirBestaindsa&eidet i nOwdbing 
1992 var tredje året at resultat fra 
fleirbesbbfongnga var e un- 
der arbeidet med hoteelriding for 
lodde. Den mengda moden lodde 
torsken vitil konsumere vinteren 1993 vart 
rekna ut ved å anta at giennom- 
snittsmengda av lodde i torskemag- 
ane vil vere omlag det same som 
observert tidlegare når torsken had- 
de god mattilang, (2-3% av kropps- 
vekta). Basert gå anslag over mengda 
torsk giort av HCES Arctic Fisheries 
arbeidsgmppe kunne ein deretter 
rekne ut forventa konsum. Ved bruk 
av denne metoden er det ein del 
uvisse når det gjeld forventa mage- 
innhald, overlappingsperiode, tempera- 
tur og andre ting. Nytt av året 
er at uvissa vart belyst ved å rekne 
ut konsumet for fleire ulike, men 
:sannsynlege kombinasjonar av 
dei ulike føresetnadene som må gjerast. 
Resultata frå fleirbestandsforskinga 
er enno ikkje i bruk ved forvalt- 
ning av torskebestanden. Førebels ar- 
beid når det gield å undersøke 
korleis veksten av torsk avheng av 
mattilbodet, som først og fremst er 
lodde, er lovande og kan gje grunn- 
lag for å trekke inn fleirbestands- 
perspektivet også når det gjeld for- 
valtninga av torsk. 
Modeilering 
MULTSPEC er ein områdestrukturert 
simuleringsmodell. Arbeidet omfattar 
utvikling av einbestandsmodellar og 
samankopling av desse til ein fleir- 
bestandsmodell. 
Geografisk fordeling og vandring er 
avgjerande for i kva grad dei ulike 
bestandane er i same område til same 
tid, og modelle~ng av dette saman 
med inalsmling og analyse av m a e -  
pravehr uMer gm-bannlqet for å k~an- 
efisera interabjonsledda i modellen. 
ane lodde, torsk, grønlandssel og 
vågekval. Kvar av desse artane er re- 
presenterte ved ein bestandsmodell 
der dødelighet (inkludert fiske og 
fangst), vekst, kjønnsmodning, rekrut- 
tering og geografisk fordelingvandnng 
er modellert. 
Sild er enno ilckje representert 
med ein eigen bestandsmodell i 
MULTSPEC, men har i ei utgåve av 
modellen gått inn som a n  fak- 
tor i rekrutteringsfuntsjonen for lodde 
(ein har modellert hypotesen: Sterke 
årsklassar av sild i Barentshavet med- 
fører svak rekruttering til loddebe- 
standen). På den andre sida vil 
silda ha ei nøkkelrolle som mat for 
torsken dersom vi går inn i ein 
periode med lågare loddebestand og 
støne sildebestand. Ved vidareuwikling 
av MULTSPEC vil kopling av ein 
besbndsmodell for norsk vårg.4,tslnde 
sild i fleirbestandsmodellen ha høg 
prioritet i 1993-1994. 
Dette arbeidet kar til no i stor grad 
konsentrert seg om intm~kgonm 
lcwddg-f~rsk~ der det i fomaltnings- 
samanheng er svzrt viktig 2 avklare 
i kor stor grad ein gjeven torskebe- 
stand reduserer loddebesbrnden, og 
korleis mengda av lodde påverkar 
individuell vekst hos torsk. 
Modellen MULTSPEC er no .G %angt 
framdrniven at den kan bruhst  i 
samband med fowaltning. Eit hote-  
hamlea  baerer seg ikkje bare p& 
eån modell m kan framk.B.gve be- 
shnden, men 0gd pil ei meining 
om b a  s l a s  hibikling babnden 
bør ha. For Podde har ein bm& mm 
rettesnor at a tebesmden bør vere 
omlag 500 000 tonn. Modellarbeidet Ms- 
er at denrie rettesnora er avhengig 
av kor stor torskebestanden er, og 
det gjev endå ei Erspling mellom 
fowaltning v lodde og torsk Når 
ein tek omwn til all den uvisse som 
i dag er i modellarbeidet viser det 
seg at  for ein torskebestaLnd på dag- 
ens nivå v i  ein onaka ~ t e b e s m d  
for lodde ligge mellon 200 og 600 
tusen tonn. Dette resultatet kan bli 
nok0 modifisert når silda blir inklu- 
dert som ein eigen bestand i modellen. 
Effeben w p~dmjorn f r i  sjwpaHedv 
Resultat av tatkøyringar med MULT- 
SPEC der ein bereha bestmdsut- 
Mkling, fangst og predajon over ein 
20-års periode, blei presente~e i eit 
dokument til Den internasjonale ha l -  
fangsto@anis%jonen (WC) i 1992. 
Resultata viste kor viktig det er å få 
kartlagt dietten i besmdane av 
vsekval og grønlmdsel i Barentshavet. 
Dersom ein til døma antar at  
lodde er ein viktig del av dietten ti% 
vågehal i loddeområda, men at torsk 
uUer ein uvesentleg de% av halen 
sitt konsum, vil ein auhnde hal-  
bestand som fowenh gi ein redusert 
loddebestand. Eit moderat innslg av 
torsk i dieEen vil dernimot gi ein litt 
auhnde loddebabnd med arahndle 
halbestand ved at halen si b e i ~ n g  
på torsk reduserer torskebesmden, 
og dewed torsken si# tohlkoiisum 
av lodde. 
Når resultata er så følsame for re- 
lativt små endringar i føresetnader 
om dietten, viser det også kor viktig 
det er å få modellert silda som del 
av systemet, då berekna effektar 
frå sjøpattedyr på eit torsk-lodde- 
sild-system kan bli ulike dei ein be- 
reknar for eit system der silda berre 
er med indirekte som del av "arinan 
matH. 
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Fig. 5.1. Norsk-arktisk torsk sitt totalkonsum (tusen tonn) - 1992 VPA. 
APPENDIKS 
Biologiske referansepunkter 
Graden av beskatning av en fiskebe- 
stand blir vanligvis beskrevet ved verdi- 
en av den momentane fiskedødelighets- 
koeffisienten F. Denne gir uttrykk for 
hvor mye av en årsklasse som blir fis- 
ket i forhold til det totale antallet en 
til en hver tid har i årsklassen. Dersom 
fiskedadeligheten F på en årsklasse et 
år for eksempel er 0,4, betyr dette at 
40 % av det midlere antall i årsklassen 
gjennom året blir oppfisket i løpet av 
et år. Hvor mye dette svarer til i % 
av antallet i årsklassen ved begynnelsen 
av året avhenger av verdien av den 
momentane naturlige dødelighetskoef- 
fisienten M, som uttrykker hvor stor 
del av årsklassen som dør av andre år- 
saker enn fiske. 
Forholdet mellom F og det antallet 
som dør av fiske i % av antallet i års- 
klassen ved begynnelsen av året er illu- 
strert i tabellen nedenfor for to verdier 
av M, M=0,2 og M=0,8. M=0,2 er en 
typisk verdi for langtlevende fisk (f. 
eks. torsk, sei, sild), mens M=0,8 er 
mer representativ for kortlevende fisk 
(f.eks. lodde, tobis). 
% som dør av fiske i forhold til antallet 
F i årsklassen ved begynnelsen av. året. 
M=0,2 M=0,8 
Forventet likevekts- eller langtidsut- 
bytte for forskjellige beskatningsstrate- 
gier blir ofte studert ved såkalte utbytte 
pr. rekrutt-betraktninger. Utbytte pr. 
rekrutt er fangsten (i vekt) av en års- 
klasse gjennom hele livsløpet dividert 
med antallet i årsklassen ved et gitt 
tidspunkt før årsklassen kommer inn i 
fisket. I en likevektssituasjon (konstant 
beskatning, konstant rekruttering) vil 
fangsten av alle aldersgrupper gjennom 
et år være lik fangsten av en årsklasse 
gjennom hele livsløpet. 
For lave verdier av fiskedadelighet 
(F) vil utbytte pr. rekrutt øke med 
økende F. Økningen vil avta ettersom 
fiskedødeligheten øker inntil en når et 
maksimum i utbytte pr. rekrutt ved en 
viss fiskedødelighet Fm,,. Øker en F 
utover denne verdien, vil utbytte pr. 
rekrutt avta. En beskatter da bestan- 
den så hardt at en ikke får utnyttet 
vekstpotensiatet i fisken (for mange 
blir fisket før fisken vokser til en skik- 
kelig størrelse). 
Resultatene av utbytte pr. rekrutt- 
beregninger kan fremstilles i såkalte 
utbytte pr. rekrutt-kurver der en plot- 
ter utbytte pr. rekrutt mot verdien av 
F. Vanligvis varierer F med alder, og 
en plotter da utbytte pr. rekrutt mot 
gjennomsnittlig F over et ncermere defi- 
nert antall aldersgrupper. Forholdet 
mellom F på de enkelte aldersgrupper 
er antatt konstant og definerer beskat- 
ningsmønsteret. En typisk utbytte pr. 
rekrutt-kurve er vist i figuren. 
Formen på utbytte pr. rekrutt-kur- 
ven og dermed verdien av Fm,, vil va- 
riere med beskatningsmønsteret. De 
biologiske faktorer som bestemmer 
kurvens form er fiskens vekst og natur- 
lige d~delighet. 
Den alvorligste begrensningen ved 
utbytte pr. rekrutt-betraktninger er at 
en ikke tar hensyn til eventuelle sam- 
menhenger mellom rekruttering og 
gytebestand. Rekrutteringen blir be- 
stemt av en rekke faktorer i tillegg til 
gytebestandens størrelse. Når gytebe- 
standen kommer under et visst nivå, 
vil imidlertid gjennomsnittlig rekrutte- 
ring avta og faren for alvorlig rekrutte- 
ringssvikt øke. Ofte definerer en et 
minimumsnivå som gytebestanden ikke 
bør komme under. Nivået blir bestemt 
ved å se på observerte (beregnede) 
verdier for gytebestand og resulterende 
rekruttering for en årrekke bakover 1 
tid som en har data for. Hvis f.eks. 
Fm,, vil gi en gytebestand de nærmeste 
årene som er lavere enn det definerte 
minimumsnivå, bør en beskatte bestan- 
den med en lavere F-verdi. 
En annen angrepsmåte er å kom- 
binere gytebestand pr. rekrutt-betrakt- 
ninger med observerte verdier av gyte- 
bestand og resulterende rekruttering. I 
en likevektssituasjon med konstant be- 
skatning vil en som for utbytte pr. rek- 
rutt kunne beregne gytebestand pr. 
rekrutt og konstruere en gytebestand 
pr. rekrutt-kurve. Den fiskedødelighet 
som gir en verdi for gytebestand pr. 
rekrutt som er slik at halvparten av de 
observerte verdier av forholdet mellom 
gytebestand og resulterende rekrutte- 
ring faller over denne verdien, og halv- 
parten faller under, kalles Frned Der- 
som det ikke skjer forandringer i det 
observerte forhold mellom gytebestand 
og rekruttering, vil Frned på sikt gi en 
gytebestand som varierer rundt et til- 
nærmet stabilt nivå (dvs. gytebestanden 
er i stand til å reprodusere seg selv). 
F,ow bygger på samme prinsipper som 
Fme, og representerer en fisked~delig- 
het der rekrutteringen i 9 av 10 obser- 
verte tilfeller vil gi en økning i bestan- 
den. Dette er  derfor et beskatningsnivå 
som med stor sannsynlighet vil gi en 
rask gjenoppbygging av en bestand, 
forutsatt at bestanden ikke er så sterkt 
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